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L'e;~loitation des fonJ~tions végétales ouvertes (savnnes), pour l~
production de ~ viŒnde, constitue m1 ~~vcstissenent de prer.üère nécessité
de la République Gabonaise 0 il n'en cleneure pas noL.'1S que l'utilisation de
vastes étendues vierges, rencontre clans certaines prov.ll~ces des obstacles
d'ordre 6conoDique, dus à d'autres lllstallations effectives qui prennent déjà
de l' aopleur ;,
JjL~si, l'e;ttension de l'e)~loitation ninière de Moanda et de son enprise
sur le plateau d'OkoUL1<l et une partie du plateau de Lessouéké, son proiongènent
à l'est a obligé 110gaprov à déplacer ~me partie de ses installations sur les
plateaux s' étenclnnt de chaque c8té de la .rivière J..ek~i, Lckédi-Gud et Lekédi-
Hord, à 8 et 15 Yr.i: à vol d' oiseau du rélIlch d 'OkOUD<lo
C'est à cet effet, que le l'lini.stère de l'Lgriculture et du DéveloppeI:lent Ilural
de, la République Gabonaise 0. der.Ull"1clé à l'oReroN d'étudier la v~gétation de l'en-
senble des so.~~es du bassin inférieur de la I~kédi ; c'est nu nODent où nous
tertrlnions ces études que le plateau de Djll~a antérieureoent valorisé par
l'Ogaprov, hébergeait son prelJier troupeau de génisses o
Notre nission a été org~-risGe DêJ;' Honsieur E~ GU ICI-Ii:J.1D , Pédologue et
Directeur du Centre OrrSTON de Libreville 0 Trois stagiaires Gabonais du Ranch
d'Okow~a ont tour à tour no.rticiné à nos travnux sur le terrnin nenés du 8 nai
au 18 jull1 1976~ llallleure~senent- ces stagio.ires ont suivi irrégulièrerJent nos
prospections, CGT ln plus grande p~tie de leur tenps a été consacré à la pré-
paration de leurs eXQIJens ~
L'étude Pédologique de Lékédi-3ud a 6t8 effectuGc par H~ E~ GUICWJPJ?
e~ 1974; ~"1S~ que celle de Lékédi4Jord en 1976, avec ln collnboration de Mo
H~ IE l1ARTflET ~ L'étude géologique'de l'~ns,ynble du b2.ssin de Frûnceville n été
réalisé par il" PF di·lI'~Ull)1.J eR 1971. . ,
Ln prénence de nonbreuses pintes ouvertes par nous~)ênes ou e1dstantes
déjà en sa.vm1e, et en forêt, 0. facilité notre prospection, en nous peroettnnt
cl' effectuer de 110nbrcm~ relevés qui sont présentés dans ce c10cunent 0
Par oillc~rrs, nous avOns observé le fonctiolli"1enent des ranchs ou ferr.les
d 'Olwur.m, de Ii'réU1.ceville, en )Ieine activité~ Trois élénents essentiels ont 6té
observés au COl~S de ces visites :
- ln rotation des c.ninaux
- ln surpûturation des ~aturcGes
- l'évolution ou l'introduction cles plm1.tcs dites adventices d~s ces
paturo.ges~ .
î IIoua avons égalenent prospecté la future bergerie d'Epila située à
quelques 8 Er.l de Fr&"1ceville sur ln route cl' Oko'~y:.lj,,-oNos inpressions sur ces
différentes stations d'élevnee sont égalenent consign6es sur les dernières pages
de cc tro.vail~ ,
Hous tenons cl'û.bord à rencrcier vivenent lo'I~ NGUEt!IA 1,J'DOiIe., Directeur du
ranch d'Ç)koUDn pour llc"ccueil chcleureux qu'il nous a réservé et les possibilitGs
matérielles qu'il a 2ÏLla.blenent nines à notre clisposition~
Nos renercieElents vont ée.::l.leLlent à Hessieurs E~ GUICH/,JU) et FONTES,
respectiveoent Pédologue' et Géographe, pour l'éclùll1.ge de points de vue et
discussions bien coordoID1.ées; à Hessieurs IECI...ERC et CHLUVET respectivenent
Géologues de 12. Co[ulog et de la. Conuf, pour les rensei@1.cnents et lesdocm~ents
qu'ils nous ont fournis~ .
Dc~ù{ herbiers du secteur étudié sont renis l'un à M~ le Directèur du
Ranch d' OlwmJa et· l'autre à 1,,1 ~ le Directeur du Centre ORSTON de Libreville ~
Ce rapport a été relu et corric;é par E~ GUICH/'llD~
Carte hors-te::te : CJ.I'te de la véeé cation des s<'.vnnes du bo.ssin,: inférieur
cle la U:kédi~
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Ocooué est d6Th:ut6 :)élI' les coordonnue.s suivantcs o . ", .
1301( et 13020 ùe lonGituùe-~ i~20 et 1°27'ùe lititudc sud; et
l'altitude 'oGcillee11tre'269 et 60811; le:;;, points les :;,J1us li..1.uts du sud au nord
étant: OkJur..~~ (606::1), I.essou6k6 (S65[1){lh OY2Ilgounz~ (S41rJ) '(2) ,1.dziés6hé
(4;68n) - (3), i.tG6t:::élS (41SlJ) (4)~. , --' .. :
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Un lll):::Jrtcnt cours
Ch~llu et coul~t d'ouest
Sud et I.1:kGc1i-Norcl 0
d' ec..u~ .1.~.L6E6di, prena-'1.t _~c.. source. Ù2.IlS le D:'..ssif (~U
en est, tr~vcrse ce secte~, le divis2Ilt en Lékédi-
.; .Le.. r:~::;iôn e:::t couverte pé'..r le~ cé',.I"ie~.·futl·: L 1/Z000000è: Fr2Ilceville, 6ù.i-
. tian 19'68; l!SOuOOOè Fr:mceville 1 c; 1 o.; de 1971 et 1973; et lès photos é.'.érien-
nes 1/S00000è,- ,'Ji. 33VIII ID 19Q3; de 287 Ù 303~ ..
• . 1 .
_.. __ . _~:- ... ,. :p._~'c:;i:J":~c :::?xésentenent Do..s c1e voie relinnt directerJent Lekécli-Sud à
'.... LCkécli-N9rd~ l' o..ccès d,:-ns ch~cun cle -ces ,sous-secteurs s'effectue en. ce'-qui""
- 'concerne IB:éè-i-'::;uc1,' :)~ le B.p.Ilch ù.~OkOl.:rr-JL: 'ct ~ou.r L6k6cli-Nord par i 10.. ,route
.... "d,e Bongo Bq.düun:'.. :::):'..rtQl1t dè l'ancicn terr2:m d r ivi~tion'c1c HCll,m.:ll::.,o' '. .'
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I.e Cli.:.:l::.t du secteur étudié est de type équa.torié'..l de tro..nsition
a.ustrr..l':;, chc::uC et hUI.1ic1c, à qU:l.tre scisons dont cleux principnles, nvec une
'pluvionétric de l'ordre :ùe 2~000 Dn p~;)'...'1o .... ,_ ;,
.'.,: " . Fr.:'l1ce:J:ï:.lle et.Ibko\E1bo..-· 6~;~~" -tl."~P :~loic;nGes_ de 1<1 r;§gion é,tuc~iée,
b, stQtf.ori:Dt:té,jrolaeiquè de référence-le.. plus proche est .celle de Mo~do..~ L:1.
",. teDl)ér.:-..ture r~8ycnl1e·.:mnuelle 0 scille- ,c..utQUE,.de 240, :'..~ec ,cle .f:'..ible v2..ri'.?.tüms
, ~u~ours de l'.:'..-111'18e;· le uiniI:1!E.1C_st. qq 22°3 ep: juil,let ·-èitenaxir.1l.n:l, de 24°7
:,~.,e,l1;févriero _. '-,' -'. ",---' .. . '
';'.- :;. ".:--'.-. ., '. 't,EÙJ 'i:l~:1:6(:ieY'phls p1uVietù:nont i:lbrS':'" octobre et novenbre, a.vec en-
.;' ..', " . r., ._.. ,_. o"'" Jo, ..., • ,,_ • '.. ."' ".~ .Viron27Qr.tr.1'et lec·'·:.·'l1us ·,.~ccs· 'sorit- ju:L'1.';:jUillet-aoUt .. Une petite,. saison seche
:plus .·:m I:10li-is ù:liquée~ :i> lieu 'eri !d6cèi:lb~è' :~> j,;hvier,'';'; févrioz:~:·:L'.httr.lidité
:' relative müyemie :é..l..."luetleei:it de 81- %0- ':-:: (ii .:: ';'
- l ' • .; • ~ . ~:" . . •.'.
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. -~".: 'le L::'ODÜ1 inférieur de l~ L6kédi est tm niouf6nh~.ient de platec.m~ ùe
·:ynlléeset Œc·col~~es 'do[ûn~t le pQys~ee: entre JOO-et 7ÙÙ'ô'd'~ltitudeo Il
cor:1prend· deU±:- s:::Jus .....secteurs·n~turels :S:6rk1.rôis parle.. riVière' Lékédi '::-":Lékédi-Guc1
.et Lékédi-îlorù o -. . : ' ,,,''<::~ .. '.:': :-"'-~>:':13-1' ~..:J;L~~l~.- ·Sud_· ~ !anite's· .... . . . :,< .
-'" : - .;' ..~, 'j:::: ::.: ::.. . r . • ~
. :': !:l~kt:cli-3üàJ:cst: lir.lité c..u nord :~J:-..r;·là 'Lékédi~au sud' et sud-ouest par
les' plate·t.'lm ele.'·j:..ess()u6kéet .OkoUEl2.·,- à; T'.est parl'08oouéj'à:1:"ouest' et nord-ouest
1~ route EOt~1':0:la ~ H:)é'..J,"lGlt:o . . .., . ',': -' .. ,' , .
". (.: ;
Il con~t.~. c:!-ii'q pl~teo..llJC c1'fu:i3o.lei~port~ce·~ ~s deux preniers OkOU]'.!.
(606ù) e~ I.ensou61:G '(S6Sn) à l'est, aé~aI"é.àl'tm de l'e..utrc·pc..I" une interruptiul1.
n3.D.G~ésifèr'3 2.~c"1es 'sources d t tncljok:::J; ét: de. Mr..lone;a, cons;cituent la.l..inite sud
du sèc~~_~ étildf~ r~ve~une pente' é1.bru)te (7à %) ne prolonGe~t ju~qu"'àp OgOOU8 0
. : Ils ren:r6sentant d':l,l1ciennes surf~ces tabulaires structurales dont le
pe;"clc.ge'-des cCI11cIl~~:;-Béoloeiques estiGG~reIJent. incliné vers .1e nocl-est tc.nclia
. que la fo..çar..1e nucl-.~ûent ·consti.tue 1..1l1' veÏ"lJant· é?-b:(Upt de 70 à :~O %~
, .] ! "~;' , '.' 1
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Le :>1~te.;'.i.l cl'OY~eounz~ (S/;·ln) danine deux pl~te-forrrës'~'constituéespar
les plateau;: de :JjinC;'1 (484 [1) et Ilc;ounc;aulou-Neounc3aulou (/:.25m)" LI Antsoué't ou,
petit affluent ùe 1"-. Lékéc1i, cau1d1t [, 1:.201.'1 cl' dtituc1e ~resque péll'allèlerJent à
la Lekéc1i leur j~~r~]e une forrJe eén6r~le ÙiSSYllétrique o
jJ-or~ qu.e le plateau c1e ~Jeütm.coulou-j\Tc;C)uneC)ulo~ c10nt la façac1e présente
un verseoent ~bru)t ~u noIden r~con du )enc1age des couches géologiques léeère-
raent inclin6 vers le :mc1 jusqu' c..U contact d' f.nt::::ouatou, le plateau c1e Djinea voit
son pendaee",fc..i.bl~rJent incliné ver:::: le nord et c1e ce fait sa façac1esud fome
un versant ~b:M.r.:)t (70%),' surplor.1bcnt 1.:1. rivière f.ncljoko (3551:.1) ..
I..e j,)aYCélge e,st complété p~ le chônon c1e Nséhé - iJ11bène (L1,02..!:1) orienté
sud - nord entre l'Ot;goué et l.ndjo!:o qui est situ6 aux eJrtrémités des ,plateL'..w{
c1e Djinea et :..èst:o'llûl:é~ Ce chninon ne..rq'lle 2,::::sez nettement les b.:lssins supér~eur
et inférieur c1'jndjoko, princi~al COt~S cl'ee..u du sous-secteur de Lékédi~Sudo
illltre Ol:oma - T...essou6ké et O~rc..ngounze.. toujours d211s1q. :LékécU-Gud,
s'étend un iU=Jortant vc..llonneuent b.::s ((66 à 4·91 fil), mais aux crêtbs.assez
::::é'ilbntes, découy0 p~ le rése~u I:ydrographique c1ens~ coraprencnt principalement
cinq roœs de clr~l1c..e;e occupé~ par lec rivières Lkayi, l.nzaba~ l:ncljoko, Dôko,
I.eper.lb6 e,t H~riayc..ldmlao Ce sont t'JUS c1en cours c1' ec..u ::?err.lanents !Jeu- profonds,
coulant ~arfoic St~ Qes de..lles m~G~~ésifères et eréseusec o T~s trois de~erc
forr:lent le b~r;~ill versnnt ù' tJl1.cljol:o.
:32, ':;:Jêlc6c1i - Norc1 - Linites
I.e cecteur Lék6di-lTorc1 est lirri.té au nord' et norcl-est' pa.r ',les , .. "
rl.v.teres Lebouu~ et Obc..e;ni, au suù et sud.-ouest pa.r ln Lekéc1i, à l'est et,norcl~
est par les rivières Oba9ni etOeootié, :à l'ouest, par lé!. riviere Neaneoloo .
C'est une réGion' écin:ii1.tuéç ,par. un 'en:s~b'ici"de'cllonrien~nts,"COr.l-
portant pri.llci)c.lenep.t deux inportŒ.Ti:e~ surfn.cesj séparées p~ la rivière Hzimbilio' ~
La prenière, 'aoJ..n:s 6tenc1U:e, 'plus r~;:nrochée c1e la Lékéc1i qu'elle lonee sur prè r;
de 3 I~j est orientée est-ouest~ Ellë~èonnorte un certain noubre de dépressions et
de rJ<lLlelons, '2..vec dc..ns l..~ partie centrc..lë, le plnten.uçl,'Ac1Zieséhé(~.68r.l)~La seconùe-
est une vaste ..0tendhè· éealenent oCl::elonn8e,' s' étendant.depuis le.. rivièr'e Neanc;olo
jusqu'à l'OCc>pti,?o Tr'oispoints se ù.istin[,'Uent : le pla.teau ùe l'ancien aérodror:ie '.::
de Hounana, i'.t~6tr;81é'(60Ül:l)"la crciupe c1e HeoUt1ou (4·520) et le plate;;:u c1e ''',':
LeneounGe.. (i(.15n).'" . .' . .," , .' ,
. L l'inverse c1u sous~secteur.·c1e Lekéc1i-Gucl cc..ractérisé'par un en-
serJble' de plc,te""ulC, à" surfacessupérieures relativelilent plt'nes, aVec (.ID: rése3.u, hydro-:
eraphique-inport.::nt, I.ekéc1i-Norc1, ,est constitué c1e repl['.ts que n.2t3riali~ent ù,e~
subclivision::: en 'narçhe6:"d' esc2.lier Stu-tout vers lesuc1-est. et le surl o .' "
T~. partie nord du ?lateau sèptentrion2..1 I~nG~unG~ surbaissée se
trouve presqu'['.u nêne niveau que le ~)lnn du rése~u hydroerc..:jhique~ ConDe le défL.Lit
Eo GUICHP.RD (1976), lec c1é!Jression~ de V§lcéc1i-Noro concernent un axe cle tahreg .::11'
nord du~latec..u De)tentrion~l LenGomlC;~, u~~ surtout une zone basse entre c~lui-ci
et +~ ~~.:lte~u I)Gridion~ld'Aèziéséhé,en relation avec le ~éseau hydroerapllique
c1ont' 'le' princi~)a.ltribU:t.::.ire se ,trc.n..1ve ~tre' la J....élcâcli 0 Cette· ~one:. encor,lbrée ùe
n~delons et de collines,' se racqorde à ,une surface structUr.:lle c1epInt~aùde jaSy0::::
affaissée, r6èuite à 1'aDont de l~ T..0ké<.13. à' c1es axes cb'tahfee; s' él~reiss~t à
l'avé'.lo Le tCil!t se~.1ble c..ffecter le ::::ystèDe eéolor;ique dont 'l~ forDation L."1.plu:J "
récente"fD .. c'Jrre3)ond~t à une s8quenceà ,c101:1in(!!lCe ù' cD~élites, se trouve"sous
'les jas:pes.oCCtl)CJT~ les positions de SODrJet depld.'teaUKo
:.. ~par le.. Lékécll. coul.::nt E ~1T .Z.
(leo plus li)!J0rt~~ts:)
~ r6seau hyG~Ggr~~~4çue est représenté
corlplété::?~ ses .2ffluents He;3.I1C;ol"J ,IT:d,nbili, Lébouava
. Lntali,r O,b.::ori, nG~l1~ayio '
. .. • l '_.'
, r ",
.. ' , N:d.nb.:1ti qui s6p~e les jltiteaux: c1el.en2;oun8,::" dé celui ,d' f...d~ié~éhé,
se subdivise en CDont en, deux: bré'.l1C~leS : la l'rer.lièrc 4r2..:ine un, cirque dont h. li311e
de crête e:::.t cU:Jrul1tée par la piste de H),ül1e;o~Badour,ia, tandia que la seconde rcDünte-
jusqu'au, lÜ:-':':tè~:ll o':; était ~!~cienc..6roclroI:1ede ~louncri.a, l'.tsétséléo
. ,", .", ~ ,...
.......
'. .
. • :'~.': , --~. '. t :
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. r,..;"': :. 'D}~p~ès:';l~:'c~ftè géologique de la ~égüm ·.aH·' Û50~OOOè de 'J~'P. "
: ·PF)FFEIMAl'nq· :(1971).-". les .fortt;ltion~' géologiques rei)rés~!).tées clàns le bassin .
iPféri:eur de 'la Lékéc1Î (Lékédi-Nord- Lékédi-Gud), sont celles du Fr9.llce,:"" .
'Villien~ . .
.. ':de. jaspes (jo.spe:J, "llJpélites, cinérites)
la DjOilllOU ; ~Jp6lites (shales~ :p6lites, grès.
FA
FB2a
Fe
FB2b
FEI
Manganèse
. .. .n s.' agit d'une sérieg6010gique datc.nt du précDI.1brien fJoyen (174.0
tuIlions 'd'. t:Jlriéei:i), . 'de 1000 à 150QrJ d' ép2i.sseur, séclinentaire et, non néta-
,norphique, rep~s'émt eridiscord::mce surIe' socle gr.:lnito-e;nésique o On distin-
gue 10cale6entde haut en·bas.dans l'échelle str~tigr0phique :
:.<:: . FD séquence à doiunmce tDpélitique . et tufs (sh2.1es, pélite~,
.grès' fim) •
fOrt1:ltions
: .pélites de
fins) •.
grès de Poubor~ : grès qU.:lrtzites Doyens, à r~res,pissées
congloDératiques . '<.:.:.';":'.-:;-.,
llLlpélites Ou pélites dorJÏllo.ntes de B.mgo[1b~". '.
forD~tion oanganèsifère de Hoanda au sonnet dU. "t'BI, avec
intrusions basiques gQbbroïques
grès de base, grossiers, plus ou ooinscongloDératiques o
,.~: .
Le FD est une séquence à dobincmce nnp6litique de 150 [1 de puissance
qui se présente sous foroe de schistes noirs assez silicieill( très riches
en·r.i.:ltières charbonneuses, avec de 10.. pyrite fineoent divisée, dépourvue'
dT~lGoentsdétriques tels que le quartz et lerlic~ ; cette Îon~~tion est en
:position dépri.f.1Ge d':'-l1s le secteur'. de Lébfcli-Gud, entre les pl2..teo..U::~ (zone
forestière surtout) de Ngoungoulou-Ngotmgoulou et:de Djing.:i.:lu centre, les '
dépressions, naoeloIL.'1ées de NgQdouso-Bandjo~10 élU nord et norcl-est ,O-insi q~e
Ù,:ul:S les dépressions égé.lel:J.ent nmJeloIL.'1~es ùe tout 11 est du s3cteur de.
JJékédi-Nord o : .
'.', .. :
. Bien· qu' elles soient.,st~a.tigrnphiqucnaiit_plùa -ébvécs et .de for.... ,
l:lation plus rê'éente, les: couche'sde cet·teforrlution ont é~é entièrenent;
érodées sur .les' pi6.tenùx' ~t', con,~êrvéés' en position de bas-fonds er-âce à:,;
des a.ffaissenents dus aux failles o Ce qui se constc..te fréqu0DI:i1ent dQ..l1s1e.s
deux secteurs. étudiés.o .
. Le: FC, e,st.une forp:ltl0n de jaspes cl 'une puissC!J.lce de quelques di-, ,
z.:tines de oètr'é,s,'·se présentant en riiveD.:Ux de "1 à ~ n à quelques centi.nètres~
"i'1terstr.:ltifiée~:d~.l1s1eso.npélites·.ou en mri.ss~tes assises dlune dizaine
de nètr~s d'.êp~:sseur~·Ce-s'ont des roches ;iliceuses à grains d.c qun:r;-tz
trèsfi.,··ul;età c.:llcédoine, de teinte foncée et à ca.ssure esquillcuse 0 ils
constituen~ les revers des cuestas des plntenill{ et 10.. po.rtie Gupérieure de
leur fDont o De grosses nasses de jaspes éboul~es sur la pente se rencontrent
sur lepourtiDl:1r n ~ des plq,te.:lux de Ngoungoulou-l!goungoulou (Ikkédi~ucl),et
, cl 1Aclziéséhé. (Lékédi-Nord) ~ Ces roches nffleurent ég.:lleDcnt le long des coUrs
d'e~u, en fome de blocs o0ssifs ou de cl~lles~ . ,
. , j .
. ,Le FB2b constitue . ln: fornation des pélites de la DjOUI:lOUd 'une puis-
snnce,d'w1e trcntcine de Dètres~ Ils conprep~1ent des grès fins pswcrr.utiques,
des pé~tes grèseuses nic~cées parfois légèrenent ùolorutiques, etqes~J­
pélites 0 Elles :lffleurent. ,:àci-pc;inte _tout au!:.<>ur. ,clen pla.tcau:c .de Djinga, .
èt:Ngourlgoulou-Ngoungoulou à Il est de ce dernier, da.'1s I.ékéc1i-3uCl ~ Cette'
fomaticin se poursuit d~s le secteur 1'J ~ de I..éI:éc1i, intercalée entre le .
FB2a et Fe du vers~t sud du plateau néridional d'Aziéséh8~
Le FB2û ou· grès ùe Poubar~, ~·on·t des grès qu~rtzites :f:L.'s;~' isogrnnu-
lairesde couleur gris-bleuté, affleur~t Inrgenent entre les contrebns des
forgntionsmang~ésifèreset ferrifèrc3 ù'OI:ouna-Lessouéké et à la base des
plo.teaux d'Oyangounz.:lct Djinga" dans le secteur S~Ils 'SC prolongent o.u-delà
de 10. .~kécli, dans le secteur No, dans les dépressions du. vallo~ CeL'1turnnt le
plate~u méridional d~tdziGséhé jusqu'au bas du vers~t S~ du plQtea~Gepten­
trional ùe, LengoungQo Ils' Gant nssez proches des grès de b.:lse (F'/:') ,appauvris
en surfaceo Tout comme 10. fornation de jaspes, les grès,(FB2a),nfflewent le long
des cours d'e~u par d~ros blocs ou d.:llles~
'! ~.'. ~ ~ .
-'10';'
ï JC !J'SI ou :!J.§lites <le BnngoDû:: constituent t'Eenscn'.Jle gr5so-p6litique
·dont la, puïssa.'1ce est de 300 I~D' :.)assa..'1t vers le :hm.:t, à de~ ampéliteD dolomitiques
manganésifères ; ils sont à l'origine des gisements de irraneanèse de Bangombé et
d' OlcoUlna o Cette formation ::;' obDerve en contrebas (~U Jlateau de Lessouéké à l '~est
d'Okouma ( sud de Lékédi-Sud)oùelle traver~e liOgoo~6~ 311e se retrouve en contrebas
du Ft.. et cles' jaspes de~::Gcl:i:-ITord sur ime bonne ~)artie de la piste de Hbongo-
BadoUma entre les plateawc~érièionaiet septentrional d'Ldziéséhé et de Lengounga o
Le Fa ou grès de base,' er~ssii~s,' plus' ou r.l0ins conglomératiques, est une
fonnation dont trn.e petite len~cille ajparaît dans le se:cteur de L-§kédi-Uord danD les
dépressions intercalées entre le FJl et l~, FC,au 11Ord-oue.:::t du plateau de I.engounga,
presque parallèlement à la piDte de Hbongo-:-Badouma o .•.. .
J~ flle constitue la forn~tion manganésifère·que longe la piste de l'Ogooué
depuis le J.a:.îch d'Okoumadans le secteur Lékécli-Suc~, entre la. formation ferrifère
au sommet et le FB2a en contrebas, au nord o' ElleaTnaraît aussi dans le secteur
Lekédi-Nord, mais dans me zone '1'1 1entrant pas.èJans- îîotre étude~.:: ' .
15 Pédologie ' .
i
assez
Gelon
noire,
. , D'trn.efa~on eénér~le, les sols du basslll inférieur de la Lekédi sont
homogènes o Ils sont ibm.w d'Ul1::'erOUIJe de roches. complexes mais stratifiéese
les différentes fonilationG e;001ogiques o
. Ils sont sablewc, D~blo-areileux, argi18w~ et sont·detcLltebrune, rouge,
chocolat etco~o parfoiD n gravillons ou nutres éléments:grossierDo
On distingue
1 - les
d' ampéliteG avec Tufs,
avec l'Ogooué, de part
Badouma en aval o '
sols hétérogènes apparten~~t à la séquence à dominance
mais ~u:JG~'- le FC, occupant ln ~one de conflueqt;, de la Lékédi
et c1'v..utre des deux cour8 cl'cau ju.squ'au delà de Hboneo-Badoum[
Ce sont deD sdls brttlG e~ surfa~e, dans ~'cnsemblc àrgilo-sableux à
structure frJ.2,1i1cntaire a8~e~ nette Snl).S fnces lui8i::.ntes ni revêtements ; cependant,
. collants, peu ·friables et. )e11 com:,:J['.cts~ Ces sols :Ieuvent présente~ un niveau
concrétionê-~' à moins c111 mètre de ')r"fondeur~ IlD sont bien recouverts à certains
.endroits par la strate inférieure d~tapis herbacéo ~&iS l'espace ils sont ~rotég6s
,par une savane herbeuse, 2Xbuative, dont les graininéeD c..tteignent 3 m environ et les
lignew~ 5 mètres o On y note aussi une présence suyer:icielle de' ternrltières cathé-
drales ~., . . .
'. r ..... j •. ''''''
? - Les sols homogènes, ;issus .de' Iv.. fornati()n ,des ja8pes (Fe), for-
mant une bande pns trop larGe c..ll:.:nt de la rive clroite eTe l'Ogoqué,;entre la
formntion précédente:FDct InFB2b, longe ~arnllèleDent lechninon dé Nséhé-anbéné,
encercle les ::Jla.teaux de Dj.L.1Cc.. 1 fIgaungoulou-Ngoungolüou, trnverse la J...ekédi et
aboutit enfin·sur le plateau Ge~tcntrional de I~neotmgv..pnr une étroite bande
.s' élargiss~t plus <:.u nord 0 . " ,
.ns sont humifèreD donG, leurs horizons su~)érieurs; brun-:(oncé et sont
également démurüs cl' élébents ero:JDieriJ, avec une texture trè:Jnrgileuse et une
structure j2.SS~lt de 'polyédrique fine.et gruoclèu3e en Durfnce à ali~tique en
'profondeur ~ Ils sont cepenù.c.nt encoübrés de· blocs Cie cuir.:.sses dMs', les ru:;?tures
de pente ou sur des surélév2.tionD restreintes de 'i:err.:.in dans le secteur de Lekédi-
Sud. Ce sont des sols très )rofoùù8, ~vec unnive~u de concrétions ferrUGineuses
à fnible profondeur sur le8 vers~ts de platenu e
Cea sols sont cnractGristiques des s~v~eD herbeuDes hautes, plus ou
moins densément arbustives, èo:l'c le tnpis grarJino!.ù.e ~)eut atteindre près de ( D
de haut et le ~eu~lement 1ignem~, 7,50 mo Ils ne présentent pn8 d~ plages nues
mais Gant plutôt bien ~rotéeéD )nr les tapiG herb.:.c6s trèD denseso
3 - Les sols issua ùe la forr.latian ?E2oo sont interstr~tifiés dans
les jaspes (FC)~ Ils occupent llile su)erficie restreinte sc D~lisfestant par de
petites bandes discontinues cl,:-":îS l~ Lekédi.inférie~Tee ilD sont souvent diffus,
c'est à dire nélsqués par le8 sols ùe j.:.spes enlevée ~es )~teaUJc en ~osition de hauts
de versants ~ 'l'outefais b. ~Jlus im;Jortante extension de cette formation Dourtmt
.. ~. , ..L.
, -
... ~,' .': r':: : .',
-: ~., .'.", ' .. - .
r r:; j -, .'
,:, "
.... r
, ;.,
, .~.... l
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recouverte pJr les sols de colluvio:U1eIilent: riches en.g:pJ.v:iJlons ferruginewc et
en bloc de cuir~sses et de jc.s~1es, 13' observe nutotir-è:Ù':-./iâteau de 1'élIlcien terrain
.d_:~p.vip.;~iO;:l Jle. [Nounana,sur 10. J~éi:édi-Nord ~
~';" ' - Cc' sont:, des sols conpact:J gris très foncé entrci'Q jét.. 10 CD de profo;:ldeur,
devenwnt' 'brun~jat1Ile entre 10 et (0 cn, à structure très grossi~reo.vec une fissu-
ration frès'c1éveloppée à l'ét~t :Jec ~ouvant sc constnter dans les' coupes de routes;
leur tatrir>d'argile est de 50 ~; sur les vers::nts, ces sols sont de faible épaisseur
.:'.u-dessus de l' horizon gro..villŒU1.:üre o ...~. ~.~.
TIans l'espace et en )osition de pente, ces sols sont recouverts par une
SnV&1e herbeuse noins haute (2,70 n) et peu arbustive, du fait de leur fragilité et
de leur sensibilité.à l'-érosion~
;:', . ..
4'- Lel:f sols sl.u~ CrèG' (FB2n) occu:Jent 1:'. jlus, inpo~t.:1.Ilte extension
dans l~ LékMi inférieure, bai:J b. ::.11U8 vaste cxtéuGion c~dste cléll1S le secteur de
Lékédi-Cud où elle occu~e les liô1es de crêtes, v:'.llons et têtes des co~s d'eau~
Ces sols assez perr.lé:'.blc8 dans l'ensenble, diffèrent très nettenent des
c..utres sols par ln texture :Jc..hleuse clnns les horizons s,~lp~rieurs (0 à 30 cr.l;,
hlo.iS sc..blo-nrgileuse en profondeur 0 ils sont cl' nutre :;}.:.rt ~\-e.teinte gris-clc..ir
en sm'face, cbntiennentun to.iu~ d'OIeilc cl.L'Ult Ù.9 ::0 à 30 ;.% dwsl 'horizon 1.,
et 40 % en :E~ Leur structUre c:Jt-,c;énérnleElent )lu::; f.:L"1q.e:t Doinsst~bla.,._à
tendD.-'lce pnrticul~lrc en ::s~:iaceir.liû's nnssive.-:r~ ,:?rofonqcpr ~... .
. .' ,".. " .".1" ,.. '" .
Ils sont recouverts 1')Ûort-TI,1esavane herb~use)-iaute": (2 à .3 m) densément
arbustive dont les iigneù-{ ljeUv-ent iitteindre8 in Cie hktù'tenviron o On 'j constate
'd'innnenses termitières en q1i~iÜé asi~iiiliportanteu;, . '
, 5 - Les sols coi1sti·~'U:~:lt la formationùes; grès de base (FA), aI-l-
parentés aux sols de grès ùe Poubar'h (F3~~) ap~araissent sur les plateformes
, • 1 ' li ., dl" '1 ". ~r . ,r.:-::s1C,:UC' C:ïl'", Sl.tues ans _e ~Jj ·~eal.-I orE o" . ' '
Ce sont de s sols sablo-~reileuxdans l' horizOi'l su~érieur, à 30 %environ
d'argile, et l'horizon inférj_e1.1r, )lus argilewc, à I:.!) %d'&gile,'à',sables gros-
siers o I.,él structure est cerJendant )olyédrique plus ou mOins :'large,; assez bonne
. vers le haut, ass~z massive vers le bas, àcompacit6 rwyenne'l!l0ills bonne o
, ,.: J."ë; c,dtrver.ture végétale''cle.·~Els sols est mat~r:i;3,4péep~'~e savane her-
·.·.:.1?_e.us.e hA..1Ate.j2.,90m).,. den:::-éraen'& ;~atbü~t:l-ve; avec c1~:q'-·t~ï!!:.üi:i.~·re::;·:çhà.!.ûpignons~
.. 6 - La fonnationd~;s~J. sur manga.~è~;-c·ÙIL1Y;·;·;:~b·s~;~sur les ?la-
teaux Okouma et Lcssouéké, lini1;:w.1t la ~one étudiée 'a.u sud et sud ouest o
Ce sont des sols de teiiiicbruii~f()nëé à brun, hlarqués par de nonbreux
.pisolithes de manganèse et lie s~blcs grossiers avec ~~e structure continue, meuble
'pas de fentes~ ll1? ,.]3ont égalemelit<~1el;1 collants, mais très' f:dableset~Fè,5lporeux
et égalenent très perméables c't,Gensiblesà l'érosion~ Lorsqu'on quitte les sols
de plateau;{ pour cem~ de versênts, on tOhlbe sur des sols de couleur rougeâtre à
chocolat, :J~S éléments grossier::;, ?lus argilem~, à structure nc..ssive, friables
~ais conpacts dans les hori~onssunérieurso Ils sont i'ltercalés entre la zone
riche en ~i~olithes et les ~61ites-en place~
2 - ENTOHOLOGE ET FP.EGZNCE nŒ"li.I;J;
L'étude entomoJoeique de la regl.on a été f~te )nr TAUFFLIEB (1963)
et par 'l'IELYImtC: et 'i'HOl-B (1973) en vue de déceler leG Glossines vectrices cle
trypanosonùases aninales et de ùGten:1iner les moyens ùe lutte~
'I.e::; pDospections de '.L'nm'FLillB sie;nalaient, ou~2~~' ,la préseIlCe de deux
espèces nouvelles de glossines (elossina schVletzi lT.~f.'P;u ~ei' g:J.oss}.na tabassifon:lis
U~-) un ta~' d':infestation de 1:.0 %~
',:
.' .)3ierique ayant pros)ecté la ré~ion à la f:L.'1'ùe lae;ré'.llde période pluvieuse
''nous ?"'",i{on~ 'cciÏ1statél~ présence des 'l'sé-Ts6 qu' au'niveau de laè Lékédi, du bassin }
·.,:':.:_ ..:~~-infépiew--'-c:~'Andjoko et de l'O[';ooué; néris aucune fois:Je long des autre:J cours
d'euu o COl!U!le nous .:lvons pu le constc..'cer la faune Wrir:lalc:est nsse~ c.boncl31te dms
i toute la région avec Buffles, :?bté'.mochères, Singes e~c;~~ioue l'onrencontre ussez
fréquer,1[.lent 0 . . . , . . ... ,.' . ., ,
"', il .
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3,,:,," OCCUPATION I-IUMAmE ..
-'.~. .
Sauf lIDp'etit, yilJage situé à côté de l'ancien aérodrome de MOlIDana,
dans la Lékédi-Nord"l!ensemble du,bassIn iniérièur de la Lékédi, est actuel-
lement inhàbité ; on ytrouve cependant la trace d1anciens villages~ Ce
secteur demeure ~ncore Urt terrain de chasse, de pêche et d'autres activités
, humaines saisonnières comme lé prouve la présence de nombreux carnpements~
/:' - VEG1!;TATION
40 1 - Généralités
''- "'f' "J:.,aLyégétation d'l!,~;bassininférieur de la Lékédi, est constituée par
", une mosaïque: savane -:forêt avec,selônles conditions topographiques 'et :':écolo-
giqua:l , prédomimmce de l'lIDe sur ,;1.,': ~~t;re ~, '
'., .: 4H - La forêt,
-------
'. I~:"
! .'
,la forêt est ,1ocaïi~ée sUr les flancs des plateauK,' c13.LLS le fonds des
" vallées ou des dépressi0t:lS ; elle est également le long des cours d'eau où
elle forme de vraies galèries forestières~ Iè~hée régulièrement yar les feux
ele,brousse, sa progression est très lente Car les limites qui h:s' séparent de
lasavanésont trèsnettes~ Toutefois, elle gagne ele l'extension dans les ra-
'nues d'érosion qui sont à l'abri eles few~~ Il s'agit d'lIDe forêt dense, de
type ombrophile à base d'Okoumé (Aucomea Elaineana Pierre)~
, 'la forêt anthropique trè~~tendue est caractérisée par l~ présence
4e " Mangifera indica, Elaeis guineensis et surtout Milletia versicolor~
(Manguier) (palmier à huile)
412 - La Savane ',"",
La vég6tation des savt:'tIles du bassin inférieur de la: LGkédi~st assez
homogène. Elle appartient au groupe des sav~es à Nyparrhenia dipl~Lelra, assez
, bien représentées' au Gabon ; avec des différences, clnns, b. présence, ,en densité
v~iable, d'espèces ligneuses et l'apparitiillL d~s le pe~plement:herbacé
. ',des gramin~~s caract.§ristiques telles que : l~.!?g0!lJ'seudapricus, P,nelrop,2,go!!
schirensis; 'Schizachyrium plQ!Yphy-llum, Tr8.C~l;jp.2.Go!!thollonii,Loudetia
arundinacea, Setaria ~~Larichesse floristique,etses variations étant
fonction des caractères édaphiques ou géologiques o '
4. ~2 - ~o.llse de la végé!~!i6~",
Les différentes formations herbeuses reconnues dans le bassih ~:
inférieur,de ~ Lêkédi, selon les indications éco-pédologiques, l~ to~ographie
'et ,la composl.tionfloristique,s'individu:-.lisent'de ln-façon su:j..v3llte
"'" l"" -, d' ,,-. <"1•• -1" (,~\1 - uavane .Ll~e aux 80LS aIT,>,:;..:,]_tes et ":'UJ.3 , :"0;'
'1 ,., ""'1 _ll·e~e"a"""... "'o"'s'"de ~"''''',",n (""ri \
........ - .·avc;w. e i I...C..I ~ .L <. C"... Cl ..JCt.J .}'J J ". f ...
3 -' :Javai1e liée, auxsoJ.s cl' ar A=Xi.:e.::: ou -:J6:!.ites de !_a :~': OlDOU V'~'2t)
. 'r;:t. '"' t=l. 1·' auxr' i . ='(3 .,,,. 6ro r' "'r -}: ..... ~. -'(~~?:.,,~J .. \
'",i,' ;.. ;..a !Tc..n~ ,,~~l~e SO."S, .1:1,-< 'Jry~ ~Le ", ~u:.;2.r"" " ;" ,L•• a;
5 ,~;,t'!ane liée aux sols clemanganèse (Hn) ,."
,',' C -'Javane !_iée au:);sols dlà.l:!,,{;~~i'i:es dOl:linal1~sde ::a;.'l,=;o::·:~é Cï':;2.~
7 ,., l . .! --r' l 1 ~.. ~ ri • r''': .~-':'~ . _. f~ (7 . ~.- ',...avane -'.lt::e aUL 80_S ce Gr:....:> ln_L..:.l. c:reL1C.L .. s " f"
8 ~ ?açiès i ::-'obe;uinea arrecta
',' 9,:- 'l3Gétation de mares te111poraires
'-'. " '.' .' . ,
, Comme on peut le' 'con'stater à l'oeil nu':sUr 'le terrain, 12. végéta-
tion'des,savanes du bassiil inférieur de la rAkédi concorde asse~ étroitement
avec les différ~ntes successions pédologiques ou géologiques ; si bien qu'à
chaque couche géologique répond~,type de vég~tation particulier~ Toutefois
dans le secteur considéré, tous les r..::roupementsdïssociés,' quéli-que' soit leur,
importance, entrent dans le grand groupe des savanes à liyparrhènia ~landrao
4~3 - Phénolo8;ie .. _. , . . . ',.' ,'(
LI étudë-ètessavanes du bassin illfér{èüi--aë' là·-Lékédi "5:' été entreprise
au début' de'la saison sèche, périodè correspondant généralement au stade de
déclin du tapis herbacé~
j - •
- .
"?
-'v
,. ,. 1 : •
; ..
.. "
sols ù.e ;:Jélites ct erès indifférenciés (F1Ù
1 .- ·Javene liée
2 - 3n.vnne liée
Cepend.mt, il·j,. Q. lieu de ,rcc1ser que 'du :Joint de vue phénoloeique,
.' ... ' . ,troisfo,l'Q<;t:!-ons: végétcl.es seule;Jcnt sur 9 dissociées Ù&'1S ce bassin, peuvent
:'''::_·:''':'''_~f',Ç~"~ton,$îa6~ù~,s·-ë8i:ïr.lëété'llt -JrèëôCc's'f brûlées à le- nê:1c j,~é,r.J:9,cJ,El ....ql!~'~.1.~)t'.élutres,
ces"trois" ty;Jcs, de Sû.vaneD volent sc décrépir lc tc.:'}iG ~lerbn.cé en rJnL
. ", ,fIl' S' éli:;it":-en1;:~ c.utre de :' 1..,
"7"'"
û.U:;f: sols, (Le pélite s cl~":> j OUI:10U (F3~b)
'3 -- Faciès à PobeGU:Ulei c,rrectn~
. ' .
:Dans ce cas les v6gétaux les plus touchés sont les plantes basses
des strates inférieures, en l'occurence : Vernonia smithiana, .Vernonia guineensis,
Eriosena glor.!eratur.l fiùbrist3[1i-3 ,1ri...b:ü:.~ulc.; jtl:'..0ont,::llî's- lx:üëcifjs, T~'iiiëuri CICe;e:L'1UI:1,
Aristida recta, Pycreus scû.tte-e, P~'1icum griffonii, Jr~c!ùaria kotschyana,
:Andr6,oeon ?hollonii etc~~~
.' ':5 DE.JCilIPTION DES DIFFJ;~I'.:.''::; TY7Z.J DE 3hVAlTEC
5'"('l li' l' , '1 . """.,1-"'~ ,D~ - uélVane ce aWf: GO G Q ~~)Clltes et ~ùŒS \~Ji
------------------"'------------
~lle se trouve sur les 'üateaux de fû.ible -..,ente et couvre toute la
,artie N;}; du secteur étudié, dë- :j;rt et d'autre de l3. Lék§di ~ Ce t}?e de v6g6-
tation, occu,e une b&'1de ?renque circulaire entre leG pl~teal~' de Djinga et
de Ngoungoulou-UgolIDgoulou;' dan::; la J'...6k6cli-Sud, mais )rencl un~ grande extension
d~s',la partie E et NE de IE-::6tli-Hord~. .\
• J ••••
C'eat we fonn:'..tion heroel:se hû.ute, del.1Se et fern6e de 3,8Üln :de'; hc.uteur,
parfulis ouVerte d:'..Ils les st:'..tions moyennement SOl'!I:.ÙDCS à l' 6rosion dont les
peuplements lienewc et herb:'..c6G sont :'..ssez bien foŒn1iD. .
\
Cc..r~ctérü:œpn.r Œ:lt::)icherbû.céasnurc::nt lm recouvrement importnnt
du f~t de l' û.bom1~..nce de .scbiz:'..c:l)rritnn phtyph;Zllum et de 1.::. densité d 'nyPc,r-
rhenia cli~h.ndra , (le recouvrenent ')eut 'êtrè- 'év:'..1ti.5'nïi-·stc..de nctuel ïle 1.:'..
végét.::.tion .Ll00 %; le recouvrcnent ;.u sol'çl~'eette r.lêI:.le vée;ét:l.tion est de 25 %):
.: Les espèces cn.r:'..ct-::ridtiques sont : H:f)c,rr:lei1,i~ di"~lc.ndra, ;Sch"z~chyrium
plntyphylluI:1; Irnperntc.. cyli...'1(~ric:-.o ' ._, ' ,
. • J .
Le peuplement ligneU::f: GC d~veloppnnt d.:'.lln cie ty)e de vég6t.:'..tion est
,~arn9térisé,~ lc..,présence Œ'rt~Jenoc~dia acide.., 3rideliû. ferr~1inen et !IL~onn
ss~~ Il ann~r~it assez bien ::;tructur6 et se cornDosede trois str~tés pl~s ou
moins trêncÎlées' ~ . ~.:. . .
t .' .. L.
. - Une strate lieneu::;c L~iérieure bien trcnc2ée de: 100 à 200 cm de haut,
pouvnnt car.l)?rter 3 à 9 indivi~u::; ~armi lesqu~ls Ge èictL~euent: ,
"r~enoc~diê n.cidn et l~onû. Ge~eG.::.len3is sspo olüotrich~o C0~ recouVrément
',' totû.l' varie' entre 25 à 30 %0 ' , .".
J .~ Une"',S'~·rû.te. ligneu::::e r.1oye~e nlus' '~~m!)in::;"ll1ett~.de .h~ute~' vnric.nt
entre 200 et 300'~, pouvc.nt :::>r6:::enter 1- à 5 ind·ivic.1us :?o.nni le:::quels se rem:'..r-
.. quentBricleli6 ferrUgihea, Psoron"')enm.m1 febrifu;:,rUm èt =l;ymenocc,rc1in c..cidélo
Son. recouvrement oGcille entre, 30 et 35 %0. .
. - - Une strc..te. ::;upérii;~1.it.e "n:rL:1.b1:.J, pouvc.nt. è.6,c.sDér·t;,50 cm '-de 'hii~teur
::".,'..;.' ~. et":;:lllônos:!?écifique (Uytlenoc.6:b(....i:'.. ,..::cidc:.) D Son recouvrer.1m:l.'~tot.:':.l y~!.e" eri~.~e
• ,35 et. 1;,0·.%'0 . , ' . ' . " ,'- ".:'-
1 ~ ,
'. " . .:tri è.e6sous du :Jeu~'le!:~~nt J,.ignem~, le
plus' coti r!oino ;bien tré.'.11chée s r
h~rbc.cé.fome·trois;str.::.tes
-; . ':"~Un:e'str.:l.te herb.::c6e inI~rieure à 25 à 100 cl:l:'d~ he..uteur, diversifiée,
parfois très récluite dnns cert:-..inc::: zones plc.tes non sOlrr:ri.àes .::.mf: :,ll1énomènes
d ' 'ro"'; 0 '1 "t t· , 1 " t ." 1 t . ,e "'_ n ')1.1 _.:'.. vege 2. 10n .1er:JQ.C')C eG surcll;lee .. (le ilG,U es grnnunees
(Hy?n.rrheni~ di~1Œndr~)o
- 1~
Celle-ci estdqmin6e ?~r Julbostylis lrolice~s,-Uephrolepisundulata,
: Impérata cylindrica etc ooo 8o~ recouvrement total varie entre la et 30 %0
CD de hauteur, dense pluris-
ay::;arrllenia diplandra,
ochreata etco~o
, ' . ...:Une strate herbacée l;lOyen.I1e <1e 100 à 200
pécifique dont'les espèces :1e::; :J1u::; mmifestes sont :
Gchizachyrium ~:>1àtyphyllum, Abru::;cwescens, [otschyé!.
Gan recouvrement total peut varier 'ontre, Sa et 70 %0
- Une strat~ herbac6c su~6rie~~e d~ '200 à 360 CD de hauteur, surtout
: constituée ~)ar les r;rarninées d:.~ Genre ~~Y)arr!:lenia ; ,r.loirw' dense, recouvrant 5 2-
la %de lé!. su)erficie totale o
":.'",
, ',
~tant un élément fond2f.lental des formation::; ~erbeuses, ~uisquiil, consti-
tue la base ou plutôt la totalité des ~lroltes fourraGères, le peuplement Grami-
"noide est not6::;ur le terratn ::;e~o~ certains par~ùètres et caractères structuTam~
qui sont les types biomorpholo~içue~ (t~cs biologiques, tj~es morpholoGiques),
auxquels SI associent la stratification et le biovoluDe"
En dehors du peu)lement herbacé non eraninoide, on y con::;tate :
~. ·!Têï~ùcr~t9phytes ce~:rJitelL: cauliph3rlleo
6 Il • 11 b2..siphylles
3 Cr~to,hytes Il "-. 'cauli.'phylles
1 Il ,. Il unicu1r.laire .
1 Térophyte Il -'-"" "·uni~1Ùl;laire
Clest le t~e binor~~oloGiquè hCDicrypto~hyte cespiteux basiphylle
(~/cb) qui senble dominer dans cc tY:JC de forr.lation, DaiS les différentes espèces
constituant cette catégorie, sont ~~..raucune ir.lportallce :/é:.storale 0 ,;.
Le schéDa général sd: ~)résentc CODr.lC suit
CI/cb + r'l/cc + C/cc + c/Uc +T/Uc)
513 - Conposition floriutiqu~
........
..
T~ cort~ge floristiquc Ge ce -tJ?C de savmle cOD~rend entre. 55 et 60
-·es,èc.e,s., y conpris les espèces déjà' cl6ssèchées' ou àé]éries" Cettc' bonne richesse
floristiqu~ S·I exp.lique sans dot~tc )c:.r. la qualité ch,~ DOlo Les 10 relevés effectu6s
conportent en Doyenne 9 lieneu:::, !s- C;T.:~r.ùnoides, dont 6- bonnes espèces fourragères
"-. ·et 33 hcrbacées ordin.:ùres ° . .
Peupl~[lent ligneuz:': ==;-Jc~làèardi"-a:;.:.j.nnonascnegalensis s sp 0 oulotricha,
Bridelia ferruginea, PsorospènJ~J fcbrifugrnJ, Vitex nc:.diensis, Hauclea latifolia,
J,~illctia versicolor, -Ficus-- ~2.;}e!-1pis, :Jichrostachys c;lonerat~~ "
....::. ·'i'a:-.!is. hcrb~cé grcni.:10iè.~ -:":1yjar:rhenia di~ü.:'.lldra, Gchizac~lyriur.l
platyphyllun, Brachiar~. bri~211"i:::la, :IJ)crat.:l cylindrica, Ccleria nclanophala,
Pc:.spalwJ scrobiculatuo, Digit~ia Lmieluois var~ najor o, ~etaria restioides,
PcmicUl:l' Wiffonii, PaniCW:1 Dregcam,m, ~yt.:\.chne rottboellioides, -3ulbostyl is.
12..lliceps, FiDbristy]j.Q:: hispiclula, Ccleria: cMaliculc,to-triquetù., 8cleria hirtcllao
"'Let~)~n:herbacénb~ erCLUnoide, très fourni, se distingue )ar :
"-:'.'"
['" .
1
l·
Abrus ccn~;scens, Glycin"e heêlYtç.r.o!.J~es,:Des[1odiuovelUtinW:l, 'l'cr.:umus nndongensis,
'. I~ot'schya ochrcc:.ta, lTepholepis Ul1(~ùî::t;c'i";:-I:Iyp0xis aneustif()lio., .HYYJocstes co.ncellate.,
"-'-:'Vern~niél sl~ùtlù.a..ï.:l, Indigofer.:l deaclroic.1es, fudigofere. ~xuriculatc:., Eriosltt1a Lél.urentli"
Erioseœ-- psor..:-.leoides, ./.fr.:1iJOl::UD ::;ti)ukturJ, Pseud.:l:ft:xi.:-. :Iookeri, Vigno. reticulate.,
Crotnla.rb: onono!clcs; ·DisSDt.~~ 3r~~zci::::_,-Hurdo.nnia sinylc:z:, Vernonio. subo.J?hyll.::,
Vigno. .gro.cilis, DesLlodiwJ. rb.Do6îts;i.two, Desnoc1irn:l trifo'-il.lli1, E:u;::Jatoriur.1 .:lfricnIluo.,
Vigna oultlllervis, 30rre~i~ heDccc.r)a, h3clcpie.s Spo, Vernonin guineensis,
,Ind~gofern. c['.pitc:.tn., Heurotheci: loe:::;elioi~es, L:l.ndol~I1i.:1. ou<U'iensis, Co.ssia lfu!r-ii
~o guinecnsis, Indigofera siqplici:701i,..:'.o
...,:.
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Les sols sont moyennement humifères, jaunes, peu com~acts, mais pro~
fonds, ne prégentant ni cailloux, .ni fentes, bien structurés depuis la surfaceo
D~s u relief adouci (5 à 10 %) et avec une rotation bien suivie, ils ne
peuvent présënter qu'un moindre danger d'érosion~
515 - Valeur pastorale et possibilités agro-pastorales
----------------------------
Ce type de savane occupe des zones IJossédant un relief n:melonné avec
Çà et là quelques parcelles planes assez ÏL1Dortmltes o J~ vég~tation (peuple-
nent ligneux ou tapis herbacé) est plus dense et :r.:>lus fournieop,n,r:.c.ontre les
versélllts qui con$tituent ,lill ,faciès p.:l.uvre, ~)ortëni:'une vég§tatio~, moins haute
,0' et-: peu dense.; le peulJ1~m!:mt"ligneuxpeut être rédUitâ' des indinëlus peu éle-
~"'''\té'srtllus ou moins :1so1és ; le tapis herbacé pas~e d'une végét.:l.tïon haute,
dense et riche, à une végét.:ition basse a,pauvrie U' .;
'.' .' r'" ,'C'e'st; clc,ns l' ensembleuné sa-irclne c:'Iactérisée pél.I' l.:l.. 'présence ['lUS-
"'sivecr'~Hyparrheniadiplandra dans la strate herbacée moyenne et' de8cluzachy.::
~ platYPhY~ dans la strate inférieure et le tout conplètés par Br.:l.chia-
,ria,brizantha, très bOrh~é gràninoïde fourragère et ]mperata ~ylindrisa, ce
... , ':" , sont, là quatre éléments vivaces, qui pr6sentent .de très bonnés 'conditions
pastonles ; ce 'sont égalenerit des espèces à croissance rapide, reDoussél.nt bien
après les feux et assura.'1t une masse. végétb.t~;iye..:.ssez bien fournie 0
Malgré la présence de galeries forestières étroites et cl:i.;scontinues,
"". •sans intèrêt pastoral, la surface exploit.z.ble· tc.nt en; élevage eJ~têrïsif qu'en
élevage seni-intensif est ~ssez inportm1te~
. .
La charge de bétail en élevage e~~ensif'peut être estinée à 3-4 ha
par unité de 500 kg et par an, à conditio~ d'établir une rot~tion bien suivie e
52 - Savane..:' liée,.aw::.. sols de jasr."~s (Fe)
--------------------;..--
.. Ge type de végé1;:ation occupe leq plateaux subhorizontaux den::; le bas-
•siri"ïrif'ér'ïeur de la I.ékédL :Lesstations lc(s plus étendues sont lès plateaux
de Djinga, Ugoungoulou-Ngoungoulou dans la'y.I"§!~édi-3ud; Adziéséhé, Atsétsélé
ou ancienne piste dl aviati0n de !loUnaila· etI.;engoUdgii;· dans la :r...ékédi-Nord~
Il constitue une foroation herbeuse d~nsénent,arbustive, puisque
'"pn l'eut dénonbrer de 17 à' 20, ligneux pour 100 r.12 0 .' . .
" .; ,. ,
.' ..". '. te'peupl~rJeJ1t ligneux se distingue par 3 strates, asse,z bien'tr.m-
'chées <'lllan't d'1~50n à 7b ~e hauteur; avec~ un récouvrenent pouvç;nt. osciller
; " "entre 75 à 80 %~ Les espèces dor-rinantes sont: H:menocardia acida (prédor.ùnant)
Bridelia ferruginea" ~a ~egalensis ss-?~ o~lotriçhél.o
Le tapis herbacé constitue un groupement hautement épais (3,80 m)~
Outre les espèces car~c~éristiques (liyparrhenia cliplandra, Schizachy!ium .
pl~t~yllurn, Paniclffi1phragQitoides qui sont de bonnes e~pèces fpurr~gères)~
~l comporte d'autres. gr::u:ri.noïdes intèressant le p,~turageo Ce sont: ,' .."
'Andropogon pseudapricus, ftndropogon schirensis, Hyp~rrhenia f~li~is, Hypar-
rhenia Lecontei; Brachi~a bri~antha, Imper~tû cy~dricG, lŒonopus conpressus,
Digitaria uniglur.ris V.:l.I'o nél.jor o ." .. - ... .....
. Il cooprend également une quantité ÏLIDortante d'espèces suffrutes-
centes, de 1 à '3,.90 m dont cer.taines telles que I[otschY:l oçhreaté'..', léG-ur:Uneuse
.' st:lIis' v.:-..leur p.astoro.le, swciLlant, parfois le t.:'.:üs grarUnoYde, fonle. 'à l' in'-
. térieur'de nonbrellses plages Donospécifiques ~ O"il retiendra égo.leDent' ..la 'pré-
sence :depl.:iges ,peu étendues d' Hyparrhenia f.:-.JJilin.ris 8voluE'.llt presque en '.
peuplenent purso" . , . .
Le peuplement· gr2Dinoicl~; . re!';résentant....Ùn: intèrêt p.:trticulier, se
distingue structur.:l.letlent·-p:ii trois strates plus. ou noins. bien trCJ1chées :
- Une strate herbacée,.inférieur,e peu fouriiie, Parfois à. touf!es peu
(...
16
serrées, "de 25 à 100 "cm de ~lauteur, cl2Il~ laquelle dODinent 3chizachyrium ::üaty-
nhyllum et Fimbristylishi8piùtù~DGon rècouvrement eOtrronnev~ieentre 15 et
20"%~
Une strate herbacée Doyenne très (:.ense de 100 à 200 cm de hauteur,
surtout ùominéeDai' Hyparrheni.:::.ùi:"Jlmclra"" a un re.couvrenent variant entre 50
et 60 %0 ~ ~ -
Une strate supérietrret10ins clehsede 200 2. 300 cm de hautem-, est
pres.qu 1uniquement. f onnée. de pat'tie:J Ilorë..le s cl rHiY'?arrhcnia diplandra étPanicum
phra@TIitoicles; a tm recotivrerJent varidlt entre 15 et 20 %0
522 - Types...l~!~~tph~loêiq~~~"
li ressort des 21 gr2.l:linoides constituant une )2.rtie du peuplément
herbacé et dans l'ordre décroi:Jsant ;
Dê..Dleureusement les àernier~
cauliphylles
basiphylles
gazonnants
"
ces··,iteux
"u."
9 i:-Iémicryptophytes
8 "
.2" "
1 Cryptophyte uniculcaire
"1 'l'érophyte
soit (n/c·c + B/eb + =1/3:::' + c/un + T/1.D.1)
" Les~·l/cc· et B/cb," sont nettements do~ainal1ts;
(n/cb) sont ~)eu consomn.:::.ble:J):lrles animaux~:"""types
De ]?éU't la bonne qua-; i té des sols, lJrofonc1:J et oJ.en drainés, ce t:y,e
de végétation, homogène, e~t floriGtiguement riche bien. (1i.l(i:~ertaines espèces
précoces de la strate inférietrre .:lient d6~)éries, 7~· eS~Jèce:::; différentes y ont
été relevées o La moyenne cles 16 relev0s effectués donne 12 lignem~, 21 Gr~o!cles
dont 12 bonnes fourragères et 1;.1 es:i::ees sans ~.m:port2l1Ce )é1storale ~
5231" -:"PeuDlcr.lent, liê}leux"".---~--------------
nymenocardiaacida, Briclelia ferrUginea,L'1!lona sel1.egalensis sspo
oulotricha, Psoros)!ermum febrift1[:;LiU, lülletia versicolor, Hauclea latifolia, Vite}::
madiensis, Albizzia adianthifoli~, tlbi~zia gilletiann, Ficus ca~ehsis, Dichros-
tachys glomerata et Maprounea afric~lao
5232 -Peupleme~! nerb~cé gram~oide
:Iyparrhënia"" dipla.ncT.:l, ";;;ç~1.iz2,chyriUP,lpl2.tY)~JYllw\l," PéiniÇ.UIn" phragmitoide s
f'.l11dropogon schirensis, Andropoeon )0eudra:~:ücus, Hy:)arr~lenia farniliaris, Loudetia
artmdinacea, PQllÏcum fulgens, L~~~rr~eniaLecomtei, Pmiictrr:f ~riffonii, Getaria
resti0i.d.e.s,. p~gitarial~l.:igluE1is·:~.~r;lajoro, Im:?erata·cylimlric.:l, Paspalum
sC·,robiculatum, Axonopus campre s sus, 8clei~i.a..IIÙÙé!Jlophal2., Ccleria cél.lk1.llcuiti.to~
triquetra, Pycreus scattae, FinbristyJi:s- hinpï."dùl2., 3ù.lbostyli·s lariièe:;?s~" .
5233 - peu}Üe~~é·~b.:2Cf non gré1IDinoi(~e :.
r:otschya ochreata, I..t1ù.icofer2, capitata, Inclit:;;olera dendroides, Indi-
gOÎera coneesta, DissotisBr".zzei, Viena gracilis, Vit:;:.l.:l ulùtinervis, Viena reticu-
lata, Vi@l~ ambacensis, Eriosem2. ;~urentii, Eriosema clowerë..tlAm, ùbrus cŒaescens
Lip::Jia acloensis," Gl~Tcine hedysaroicles,"" Cassia' rCirl:ii v.:.r 0 él..1i.!leensis, AÎraL10ElUlll
stipulatum, ~Iypoestes cancell.:.t.J., lTe;"'J:1role;:üsunduL'.t.:l, Srotala.ria glauca,
Tephrosia bnrbigera, CYŒaotis Imlnta, IIeurotheca locselioïdes, Vernonia sgithilli~a,
Vernonia guineennis, Vernor~a sub~?hylla, Polygo.la .:lcicul.:lrisj Brachycorythis
pleiostophylla, Copubia ramos2.., Co.sd.:: m:i.mosoicles,. ,Pleiota::u:J SIl 0' Desmodium
velutinÙ!J, "Lsclepi:lsseminulilt.:l; :L.:ulclolp:'1i.a ovrariends, =ly:)oxis angustifolia,
Eupatorium aÎric~um,Pteriùiw1.:.qtulinœi, Desmodîuo triflorUll1, Borreria hebecarpa,·
Urc.ria picta, ErioseD:l psor.:lleoïdes et DesmodiwJ r~onisslirtUmo
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Les sols sont humifères jQunes, très profonds ~gilewc, à structure fine
dQTIS l'enserlble; p~ysiquenéht moins sensitles à l'érosion, moins pernéables et
moyemlement compa.cts et '-\yaJ.lt une bOlme rétention pour l' eau"ns peuveI::l:t,cepen-
dant pr~sei1ter un nivenu gr2.villol1l1aire ::>ar places et el" l:1oyemle profond~ur,
ne gén~lt générilement pas.le l~bour mécanique, sdul lorsque les affleurements
de cuir:lssessont présentso ils par'...i.ssent neilleurs ~}ar rapport à celL"'{ des
autres fonJations d3jà analysées"
5~5- Valeur pastoraleèt ?ossibilités c.gro·-~)astorales
-----------------~-----------------------------
Vu ~es bonnes conùitions éd~p~liques, la position topogrGpllique,
l'importance floristique des gr?l'.ri.no5:ùes repr.§sentant r'.e OOl!neS p~_antes four-
. r:>.gères;:. ce type de s.::.vane est, ùu point de vUe' pastor~l~ le neilleur de tous
, ,'ceux qui sont reconnus dans l' enseùble du bassirl inf8rieur de la I..,§;:édi.. On
. pourrait même la ré'..ttac~ler si ce n'e<:ait le facteur g6010gique qui l'en distingue
au type de S2.vane recouvrant 1'-,,- vc.llée congol~":,"gabonaisedu Uiari - IIyap,gD.. à
Hyparrhenia - 0chizac~1yriUITl ,- :?a>.UCl,lLl :.
". !
.J
.. r.
~- : ! :
. ; .
=-a pr.§sence forestière y est très réduite, et lé'. surf3.ce exploitable,
. assez importMte ~ Toute ':)ratique d' eX1}loit2.tion animé'.le est à encouraggr dalls .
ces biotopes, parce que les élénents quiysont r~unis sont tous très favorables o
3n élevage extensif, la c~?2rge de bt§tail peut-être eStimée à 3 ha
par unit3 de ?.5G à. 500 I4~ par alm6e~ ',,';
?our ce qui est de l~ tr~nsformation de ce biotope en pâttœage semi-
intensif , rappelons que les bonnes conditions édaphiques, -3cologiques et topo-
grap~uques, fontècelui-ci IDl l~lieu convenable à l'introduction de Jtylosônt~es
gracilis, et ùe ilelinis minutiflora qui cloivent parfaitement s' y adapter 0 :.es
, résultats obtenus 3. OI:ouna, p2-r l' Ogaprov qui n' entend poursuivre dorénavant
,que ce mode d'exploitation animale, nous en disent 2.ssez, long ~:. . (2 ~'la pol,œ
v.ne UJ'lité de 500 I(g et,celi:l. pend:-':'lt Ul''.e almée. entière)u '
::,a sl,œface utilis::.ble, e.::t nettement. sup6rieure, à celle 'qu'on ;)cut
observer d:'-1'13 le Groupement ~)r§cérlerJlIlC:J.t d§cri t 0 . ,
503 - Q~~2e li~~_~~~~~~_~~J~!~li~~~~de_l~ D~~~2o~_1~~?'b)
, i Di~ol1s :w::.J.1.t.d ':,n:;,ly.::cr cc tY}?e de forn::.tion quc le p:-,ss~ge de 1:-,
s:'.v:m.3 life :luX sols &~. 'jaspes 2. 1::. S:'..Y:'.i'lC li.ée:'..ux sols'cl' ::'.Lly3lites de 1.:-;
Djoucou (FB2b) se distin~Je .~:lr l,~~e b~de de v§gêt::.tiori ~erbeuse h:'.u~e ::.rbustive,
. di,;:;continuellenent dens;-·ëtfloristiquer.l(m.t.~SSGZric~'le; ~JOUVD.l1t p~rfois se réduire
, à Un'sinrJle peupLment nonospéciÎiClw~ Qe I~otsc:1.YD- oC!".re:.t::.~ '1outcfois le yeu~üe­
,pmlfp..01,cux reste dOE"int§1?:.r :·Iyne~109:-.idi:'.. ncici:tiet le t::.))is ~lerbo.cé, po.r
H~mheiû:t cli:?~:QhcIr;- et Ho. LccosteL .'" " " '" '., •
Cette b~1'1de'pr~cèdc,3:1 cOl~treb.:èS, lli"l p.iVG~.l1 de' blocs de,~ :::.spes sép::.-
r,~t "nnsi lcs"ers~11.tsdes T)b.tc:.trZ tout, ::.utour de ces dernîers~:
• .:... . ' . . J.'. 'L
;..,e t3T)C de S:lv:'J.le li6 ~ux sols cl.! :U:1pélit. ;s{FDi:J), ~sti 'coflsti'cuf par
Une fon.1::'.tion herbeu.se, plus oU noüls b:lsse, pcui:iI'b\J,stive, (JontT:tplus er:ll1de
extension c9uvre les, p6ntoSo-dupl:-,te~.'2do; l ' :-,ncüm:-.i:rodroDc de ,Houn:lln, dons
Lékédi-lTord o Ce bioto:?c S3 prGt:.l1'ëf~.cil(::n~nt à l t érosi.on, so pr1iscnt0 sel0l1 l:~
'profondeur du niy.;}:.~ gr:,villofunirc:, 801,,18 deux f:l~iès ~
. -. ". '~. J . . . . .
. J~ QrcDÏer Î:::.qiès, risio,: ~r~ustif,est:docirii:~:::.r Q~ t~Dis herb:::.cé
dens3et h::ut :cl~s lequel se dist:Lu2,'UGnt : Hyp:-,rrheni:l, GC:'-J.Ï~:-~chyriur.l, Imdro-
[ pogon, .!.:.oudGti:'... Du l'Joint de vuelJtructur::"l, il conportc :.3 str:::.tc,9 peu distiIlctes
. . ·'f· '
" ;.JG st?condf:-,ciès,col1.stituo.ntUnc v::.ri~l1t\~,::,)):tu:vriedupremier, n'est
p:lS :u-bustif; s' ilsexiqtênt, les :'..rbustes;so~t r:::.boutris;ct tresdiss~nint§s0
Le to.pis herbD-cé plus 15.chC est délJl,mi, dqsespeèes los1,)lus' cXig~::.nt~s 0t le
.()
:..u
cor'tèg~.floriDtiqu::: dininue 8Œl8Ï')lJL,3:~t ,. :-...a. structure :l'OSt )lus r'3préSC:lt<§e
que ::mr 7. str:.te::; 0
J~s le ?reruer f~c~ic, le sol est C:Liniq~3=3~t plus enric:1i et ~lus
profond; t~:Ùi3 que dans le seconù, i:.est è3pQuil~~ ùe ces f15nents qui so~t
re[J::,l~cés p':'..r ll."1 sol GI':'..villon:l:"ir3 )rZs3".t:.nt des j::":~ees de sol nu p:-.r ~)hc;;s 0
:-~, c;:J,ser:.blJ cb b. y3::;-§·i;:.tio:.l d;:s deux f~ciès, constitue l.m .:l.s'1ect
cOfJ~:>lexe dont le cortèe:ç flori8'dCiu~ corJyort:mt d~ bŒ.1:.ôcS gr:'.I..ri.noides fourr:-.:::~rJ8,
est Duffic~~.:mt ric:'j,ç :-.vec 60 3S)2lCCC diff~rcl.1tes, )ovr 19 ralcvés cff0Ctl~3C0
~ t ,.,. " .' 'd' . , , . . l' .
.~ o::?o:r:-'~n1~, ~~s I~C~CurS ~ ~p_1:.lqU~Sët 3co_oZlques ct surto~t ~
présence n:-,scive d.: l:l. forêt, cor.t Ù3S f:ccteurs lir.1j~t~j1t·1'inst~lbtiond'un.e
quelconque st:-.tion d'~lev:-'6c d~:::;' ce l2licu p
::::0 èistint;a:mt de ::":. ~orG:.tion ;œ.foédente ~)~ ::JŒ.l :-.s~oct s3'-1'5r:::.:!.
squelettiqu3, 1:1 pr6sentc fon::~~ti::.:1 CŒ1Ctitue une for,:·:; cl;; cl -36r~.d2.. tion de 1:-.
.pr3I:"ièrc o C;J 'J.:13110l::èno de d'~'7r~d~t;o'~ 1Toit so r~r<'..L':'~"r 1,..,,,, e ........ ?>Cr:><. V6;;!:.t~·le·'".J~ .. _J _ -_ , . _"'.J _"'" __ >J~ IJlJ...., '-"oJ -'u J . .. ..&-. lJ
lc:s plus cy..i~~::-.iltCIJ et sc d-5yclo:?::-.J.;r, Ù\:lS ~l~'1tcs rust:"ÇUCIJ 'c(üle.s qU:;l :
"'r1' C'lont"'r~"7' drer:~ ln'" "',...'11' "'c'''",:,rr'';'.,,..., r"\'t.,0'1',r·'11'l· "'cl "Io""~~ ... 1. e r , 11.., ·,tc ..", 1. j:" _ J"'~ (,.... :'.,........ , .Jv. z_ ."., .... ~~_. _.. __Vi. ,>J _.e ... .' .-lçe__ ...... 000
Il~l:::r~ ces p~rticul:-.rit~s, c~tto· fon]:-.tio~ 30 d~fiJit p~r ll.'1C flore
l',T:ninoida ~.;:;sc;:(, riche, qui, clu ')02.::.'..: cl,; VU-J '0iocor,::u:!.c;...;ü;u·..:; '8:; pr~s.:;at~ d.:: 1:-.
1:1:.niGre 3ui"fC'..'1t::3 :
9 ~;;L:icrypto,~yt'3S
9 Il
Il
c~sJit~l.L""-{
Il
c~uliphylles
!nsi:',)hyllcs
unicu:.:2::ir-.:s
Il
? cryptophytes r03;;tt~s
. Il
S' ~st dellc Œ.13 fonr.tio:: ·.~.cr~..I~use é;r':'.ninoicl0 ::.i§l:,nt;'3e donin'§c; '!:.r
les tY!,)c::; ~ionor:ùologiqucs ci:::s:;i tc;:.'.:Z c:,.uliy'1:711~3 ...:;'i:; ":Jo:••i::-):l]lbs, sc sC:1éc.:.-
tis~t COUC3 svit :
(::/cc + :'Ilcb + :i::,:. + S/.~ + s/Uc + T/Uc;
5331 - PCU7ü~oen'c ~i::::~ ~ux :
.--- --
3rideD_~ ferruciDe:l., L~:o~~ seneG~le~sis ss)~ G~lotric~:1, ~yne~oc:-.r~:.
~cid:.~ PsorosiJemuc fe'l:>rif1..12:t'Ll, IT:-.ucle~ l:J.tifoli:-.~ TJitc:z :-J:'.dicl1sis, Ficus c:,.:?e::.s::"s~
5332 ... TT)i::; :lJr~:r:.c; 2,T:'.Ilboide-~---------------------
::Y:J~:l::;j,Ù~ diyJl:.ndr:., ':c:iZ::'C:lyritlD pl:..ty:Ly:L.:!.l..1::.:, ==:>7I>:-,rrhenb.
LecoDtei, Cet~ri~ rCDtioidcs, Cat:.ri:. X1CCpS, Loudcti:. 2r~ldi~~ce:l., }!~:l.Trae~i~
fcnili:l,ris, ?~nicun Drccz:llV.r,l, ;:;o....'1iCl..~'.: Griffonii P-a.n.iCUD. fuJ.e,cnt, f.riO'tiè:. rect~,
lndro,ùgo;:J, scl~rcnsis, filldrü?c~o~ ]scuù~yricus, br~c~rl~r:-. tri~~"1t~~, nJpcr~t~
cylinèric~~ ?:l.sp2..1un scrobic~l~t~:, ?ric~o,teryx drccc~ô~, JiGita.ri:-. lli"1iG1U[~s
v~o ca.jor o, Cclerin UZl~10,~~l~, :c:~ria. c~l~licut:.to-triquetr~,3clcri~
hirtell~, ~ul1ostyliS lx"ic~?3, 7i~~ri3tyli3 hi3]id~l~, ?ycre~ ~c~tt~co
5233 - T:1)i.s :lcr'".:;:.c ~_~~_cr~~oïde
. . rotsc~y:l. ocbre~t~, ==Y]GJctes c~1ccll~t~, Vc~~oili~ sni.thi~n:l., V~~o~i:l.
guinèensis, V~~lo~i~ sub~pbyll~, :-,~ôdol~:~a ov~ie2sis, ~u?a.toriUL; :l.fric~:illl,
Dissotis 3r~zzei, 3rioS30~ J~ure~tii, Lsclcpi:1s SCnir.lù~ta., ViGP:l. er~cilis,
" .,' P' l "~" "1" ~. ~ 1· . ,., - ,~... S· 1~ r" 1" "r~orr.erl!1·,lCDec:.rp:-., c-ye~ a. ~Clc~..:..~.r1S, i.YPOY.1S :'.,.;.1E;USl.1I0-2:'., 1(1)'.LL0 1:'" ~'. .J g'J :-.,
PI'3iot:;d.c :.:;~~, L'1di::;ofcr':1 sic:ùicilcl;:-., ~·iopll~rtUD I.lctcrsi:-':'1uD, k'0rus c:'n0scc~lS,
Indieof~r~ de~droidcs, Vion~ nult;-la~ris, 3rioscc:. psor:.l~oides, neurot~cc~
locsclioià.3s, C:l:l."crton~fici~Gli.:l.,S.:l.ssi:-. oinowiclc.s, :Jes;~lodiun r:'.IJOSissIDun,
3rioscrr. .=lo.::cr~tl..rr.1, 3uIÙOrbic. ?Gi::;SGill et Ur~riQ pict.:l.~
dense de3 à 5m de 0~~t~ur, .~~tout
GY~YGiumG~lineQnsev~t~~crocirpa, a
.;. . .'.: J. .
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, Hale;ré leur exposition, le~ sols sont humif~res, noir::: d2_l'ls l'horizon
. supérieur ; mal drÙilés prései1tà..'1t des élément s grossiers, structure délimitée
par è.es fentes d~lS les horizons su)éri~urs, ~uxquelles sOüt vertic&lement ssso-
ciées des tr~in5es de matière org~iiqueo Ils durcissent éG~lement pendant les
périodes non :;>luvieuses ~ - -
. -5~/. - §~l.Yàl1e_li~~~_sol.:Lde~-rès 9~_f.Qubar~ (FB?a}
Cette formation, floristiqueme~t très.ric~e, sc csr~ctérise d'une p~rt,
par U'1e sava.ie dcmsément herbeuse3t· densément arbustiy;; et d'autre p2..rt, pc..r
. ,.,-!~b.texture du sol, erossière, sableuse sans horizon gr.2.vi.llonnaire bien marqué
'~êm'\;l ~n. profondeur ~ Le peuplement .J.i2,11eUX de 2. à 7m de ·:l~,U~~Cur,. 0~t pa~ticuliè­
rCment dominé par Hymen<?cardia acicL·. avec comme autres .c.::.r~c~~rist~gl,les.:.
Annona seneG~l(msis sspo·:·oulotricha et ,::'yzyc;ium 2..ïii;lCCnsev:--rocLla~ro:C::.~~2.
Du ~jOLit de:: vue de h structure, 10 l)GUIÜemcnt li2;ncux'së ::distlnf,u0,
:!par 3 strates assez bien tranchée~ ùont la reC~UvTe!!i.e::nt total ;~;cu.t-ôtre estimé
à 60 % environ~' ,~~ ..
- Une s:trato ",rbustiyein~.~ri,.l';~e, a.ssez de::m:c, de 1,50 ID à 3 m de hantcur,
dominée par P~ona ~en~ealensis sspv oulotricha et 3ymenocardi~ acid~; le recou-
". vrement· varie' èntrc 15 et 20 %~' .'. .
.,. .. 1 ~
.. . . - Une strs.ta .s.rbustive EO'''ei'me
-do~~éc par U~~enocardia acida, suiVi.de
JWrêcouvr,;mcilt de 30' %~ . ". . . '.
.,.. Unë str2.te arbustiva .peu d-::msc de 5 à. 7 ID· de h2.utcLq', :::>resqu3 entiè-
rament. domin3;;: p:tr :I1JIUenocard.ü.. a~id::-.,. ilis')Qse d'un i recot1vremCl1~'; de :10 :% 'enviroil o
,,' . t+es ..'
. ~D ta~is herbacé bien io~:iestÀdèDsemaio ne.d~~~ss~ltpas 3m de
nauteur,e9t compo.s~ d'un riche cortè3e Cle.gra.m.:Lnotdes, :..ii:si.qu~ de beaucoup
d'espèces hér.~~c~es non ,ernrninotùes; 3 str~tes dont la ùorniè~ëest pë~ distincte,
s'en d~g::eèn~~~ , ..,.. .' c; :.' "'.,' .
Ul'ie'sir:lté irifér'iourc ù'ei1S<3, ùe 10 à 10etcm Ù.:; .h2UtCur;.dominée p:!.r
Pycreus sc::tt:le, ~ldropoGon ~c~1ircn8~s et ~scud~pricus, Hy?~r4cnî~ dipl~~ldr::,
::t 1l.t.irecouvrement ~ll.:mt d,;; 55 à 60 %v ',' .."
,·.r, ..': i ".:... Ul'lC str:lte supé'rie'ùre ùiffEoe fo:hn~e. p~r l'ès
'. hiutes Gr:uiiinées~' '.:;'00 recouvrement ù' cl1'1rirori. -S %-~ .'
: .-.. .. ",' . . -. Um~ str::.te ,moYGnne, peu der~sc de 100 à 200 CIl, d9.!.!.!luteur, dominée .
..p:lrHyPJr..r~lemi:l diplmdr:-- et hndroyocon ssps,· à. ,un rGcOt~vrer;.1?nt·.· ùe: 30:: %: .environ~
: . • •. ~ ,,'. ~ 1 r.t ( 1
P2Tt1pS florlrercs desl ' ,. .,~. J • •••. .'
!:' '. ~ .:... " r:
Notons que:: Imper~t~ cylindric~ peuple les zones ,~~iment pl.~les et
surtout les micro-ciJ,Vçt"t'es, .. t'out . COr.111~.' .:ly)':-rrheniu .di~b.i1clr::,; ut 3cbiz::"chyriUI:I.
pl!ltyphyllur.l sont richement fourni~ ù~~s les VQllons et les r~yl~tso
.51;·2 -:,Ï"JPcs ;bioinorpholo~iques
-_.--------------------~
:',':- (.
'l'out. comrùe les' pr,édd311tcs formations ::-..p.:llys§G.s:; c~11e,...ci constitue
ÙU ~oiilt 4e vuc biomorphologique, tIDe forn~tiol1 acrbeuse n~1~~g~o,dGns3m~nt
:lrbustivcn Y...zs clifférCilts types biotlor::-ùolo.=;iques d~ PQl.li)l ~m3~lt t,T:'mnotdc, se
. cl:lssent cle .l,.... n:nièr3 suivint 0 { " . " 'l. ..
-. : ..\."
soit :
9 Hér.ricryptophyt~scos:~i~~üx c:'.u:tiphy:J,lcs.
ila" "b.:;:.si:'?~7.llcs
? Sryptophytes unicuJn::-~rës
2 " .-ridiéillts . .
1 Téro~hyto imiculr:1.:Ure ."
21:. er~~lllotdes se schén~tisJlt coone suit
(:1/cb + 1-1/cc + C/a"1 + C/'~ + 'l'/Uc)
:(',:
so - r:;oD~osition ::loris';;it:~l,c
----------------------~
_ ....,.."".., ~ 1 ~, .. ."
:,,:l. CODyOzat10n I_or1stlqilC; ':.'.e CC CT)G Q~ V3::;-::C~;ClO:l
qui, selon 13;:;. :c:'.X"..c;téristiqucs 'i:::rl;O::"o~iqucs, sc n:-:.1i:::3stC)::-.t
suiv:,.r:t3 :
cst de Û?' ,C;S0eccs
~·~r."arr"el~';'" (1; .-1.,.1.1 ....... J'·'·"ro" -"0'- sc~-';r""n"'l'", ' " ·,,;'lr:r:" or:O'l n)C' "u,1"pr1-CUC'
-J..il.J .... ....L_ ..:....L.,j"J -..4- '--'- _, _ .. -....:. _~.JVw ... .1. _......L. ""'" .., tJ, _.. _- ~ .....J U _ .L u'-# '-t... w,
Jc~ri~~C~1yrÜU:'1 ·::Ü:'.t:r)~1yllurJ, ?::u.rict~ ~-; .r"'.e:.:itoiù.es, :I:ry:-..rr'·o3:.- i :\ f::.r.ri.li:l.ris,
SGt:l.ria. restJi.6t1cs, :'..ouùoti:l. -:rŒ;'('1j_:.::l.Cc~., :9:"Git~ri::'. unichcis V:l.r" nQ~oro; P::.aicuI:1
fclccns, P:1J.ÛCtn:.l Dr(3G~:.:lUn, :-:yt"..C":~::3 rott")oGllioïc1cs, I::l)3r::t':l~ cylindric:-., .
":1r~c'11" :.Il..,., ···G'C("'''·..... 'TT,..ï'''''' 'r.'r"'c"u· 1· .... "or'· r "."l"~"~r'\ ..·t.:PI"\l"\'rrl"'t~ ...,-i .... - '~""OC'- '1' P cr ~un C'C +-t~r.>
..J "" ~ ". ....~__" _L." .J .• L • IJ _Y•._.l..L-", -"J'v ........ _.~.l.~_.. ,~_ .l. ...., Y ,_.., '-' ·_v,
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5(33 - PeuplclJ~nt ~13r~j'::lcé ~10l1 .zr::-.r.Û:lOtÙ.0.
-------------------------------- :
Afr::-.r2GDU12 stipu1:l.tUJ..l, Vcr::o:u:. ::n:.:it~ù:n:., Vemoni:l. cuinccnsis, VCr:l0-
ni:l sub:.:ùylb... l):issotis 8r:''!.:lIci, (J:ls8i~.. nir.losotc1GS, Vi..:lTI10:U:l Gl::.1)~rriD2, ~rio­
:::GD:l GloDcro..t'..m, :!;uy:ltoriun :l~riC~':1t:r.::, ::nocstcs c:'.::lcGll:,.t~., Vic;.l:l nultinGr~s,
Vie;n:l rcticu1:lt~,t. hrus c:,,,nescc:l:J, I:::1i.:::::;fer:'. ':iD?licifoli::'., C:r~J.Gtis l::';:l.:tt~,
Hurcl:-ni:l. si.o:ücz:, :bur.l::'.1''li:lstruD serice..:::;, SycniwJ c"l:~jorur:, '::'u~)~rrosi:. b:r~iccr.... ,
., i t·n,.·:'l l' .~,. (' l' 'Il"""
.'"y:?OX1.S :-;11gt:S 1:':0.1..1::', :JCSDO~lur..l trl:::0 ....JXr.:, ....rot~. :lrl:' O::G:~O_:...(,;S, ..:>10::;>i1ytLn::
:lbyssinict.!c, ~,:l.:l:101~~ri.::l. 01J:,.riC:1Sis, I:.yLcofcr:'. c:,.::.:>it~.t::., "lien::'. tT::.cilis, i'oscl·:}?i-.s
scc';l'ul"t-· Gl .".1" "'.1"5 U·l,O",,';:cul" t'l"'" .. ~.~,~, ":o.L·':'cr~ _1 ....U ·l ....0 ':"1 ... n ·'"(,'-'IC'-:'; ~ ~"'~r'; c ·,... ;,.o.-l.... _" _", v_.... a.l.,,;).u...L ...... 4""" _L t;..w. ~ ." __ -, ~ ..... _wU, U~__ . ~...,. ........ __ ~,.I...J."" _ --'-' ,
~scu-::!G.s::.bicC:-. l,li11~)r':'"cJii,~J:l.G8br:'~ -.2.:lt.:-., :J'3sDoc.liuc r:L:uci'::sÏL1t'!L"1, iburot:~\}c::'.
l ...·cs.... lioiùn.C' T.,.1; r:o':r>r" con$T.-,n':-~ ('rG~-~ ~ ":r-i ... ';l~"c'" '''ri on ...['~ 7)"'~r"'1(\o'lrl·..,s·v _ v~, ..J...:..-- u " L u....,u,,_ .. ,...J v~... '" LJ _~"....... , .....;J ~. """"_.1._", ~.,;,v _ -' __ ~_. ,
PolYC;:".l:l. :l.ci.cul~j_s, ViGn::'. :'.IJl..:l.cc::sis, iT·3~.i::rolcpis ll.L.J.ù~.:'.l:-.t:,., BorrGri::'. hcbcc~r:=->:.,
:?la.tostoD~ Lêric:':'1l1I:1, f.s:üli.::'. :~G'CG~~'-:;i, I~ .OtSC:1Y~ oclrrG-.t:,., '::rot:::.lori:. c:,,,lycü:.:.,.
3u~tGrbi~ PüiSS01Li o
SI/., - Cols
":. -
~~s sol~ sont 3~nér~~~ent :~umifères, ~Tis-i.1oirâtre, s~~leux d:'ns les
horizJns.su)~rieurs, sêblo-ar3ilel~~ )~us e~ 9rofondeur; str~ctLTeylus fine,et
moins st~ble, ~ tend~~ce p~rticu1~ire en Burf~ce et mas~ive en ~rofondeur~ 118 so~t
a~sez bien Qr~in~s d~n l'ensemble, nli.s tendent su colmat:.~e e; profondeur~ ~OU-
tefois, 'ils ae ?r-5sehtent p .... s d' 01):::t~cle ....1.: l~bour m~c:'..L.-uqu.e u .
l' - • 1
5(5 - V:,.leur et ')ossi',ilit::s ~'To--;')astor'lles__,J.. _ =-- . ,
...,a S~Y;J.1e liée ~ux sol~ des .~r~s de ?oub2..r2. (]':;;a) o:fre 2:éaér~lenent
de bonnes conditions pastor~les ; le t~)is ~erbac~ ~T~~10ïùeest s~~cifiquement
ric~le en esnèces fouITaGèresde qtLli.t~ ;3u)érieure dont les [:,Tarninoïdes se d3velo:l-
pent en touffes serrées et bien fi:deG, ::. croiss<'nce 'r~::!ille, :,.ssurant lm enfour-
ra~enent const~to
~..es .:;r~rnj:'1oïdes d 1Ü1t~rêt :;,:'::'s'cor3.1 sont entre ::-.utres; ~·:y::,arr~leni2.
di)l~dr2., :t~arr~enia f~liaris, !~14ro~o~oa sc~1irensis, j~dro90~On]seud~~ricus,
:::;ch.izac~lyritTI:l platYY:lyllum.. Pa;.'liC1.::J. )··..r~.J:ritoïdes, 3r2..c~:'Ü..r=. b.-rü::::":'le"2", :~7)3.rr~'1ena·
Lecomtei, I.!n?er::"to:. cylindric3., .oOudetia .'lI'vndin3.ce2., ~ijt:,.ria uniglumis v~:.ro ma.·or u
l'Je tYIJe de S2,Vé'.,..'1.e cO:1Yie:lr:1.r"..:i'c ~x:.rf3.itement .:. P':'13 e:;~~iloit3.tion ~ale,
si le relief et le r-§seé1.u ~lydrOer:.:!~:.iqu,e dense, :.uquel SI :.ssocie ml im:!?ortant
couvert forestier omoro~:1ile ne réd1.~s:,ieat les Surf2ces eK):oit~~leso
-.'
'-
crête::; ,.
Luz. reDtriction::; d~e '60:1'3::: ·.::':.:.-_:]e se :)r.§t:'..ll·i; è-. :'f:3v:'3~, sc ~oint
~ cl·.. . , , , - ..., 1 -o· , ..., l 1" -.. ..
unr:::.ctcur ;; ·;;OZ1.Clt~, revr3sent-: ::J:lI' '_~I.:J':':l:;.:or 1:tC?;;; :.J",.:r:,_·_ortJ1~ 1- 01SSO:11 ,
dont les PC'.l;.Jl~mQ:1tD SO:J.t dis·)..:::rs~8 2. l'i~lt~I'i~ur d;; c..:::tt;; ~:orn:-..tion~
f.u.::::::i sor:-,it-il :;?Jut-êtr-:: ::;o:~_:i.t:-.bl~ d0 trX1.:::10:.r.J.3r cc biotoJc ;;:1
\hl.'; ?:Ol!ë d'''::: r:::bois:m.Jnt, ou :m c.:l::.:~r:-.~_·3S c:-,r 1:. te::ctur3 D:::1::'::U':::G du 001 83 :?r6t3
.. hi:;n à b. cultur0 cl' "'.11::.n:1S ~
5~1 - D~scrintion
_-.-._-_.. ~
tb~ -:-,-.rtL.~ do cette fom-.'eio:l, b. s:-.,,-n.:: du ?2.:.'-:3:-....~ cl 'O::oum.:J., :l.'rit
§d ~tudi6~ en i:;~,;, :)::.r ::;g J~::;COIi:lC':~' Eo'.:,:; :'..'10:18 r~pris l' ~t,,:d~ do cette 0"."";13
en y inclu:'-'1t :~ 'jl:'.t'3:-.u de ~...eesou~::.§Ci"'..-i.. ::;c ';;rOU,,3 êtr.J 1·:; :::>rolonccrncnt d'O;:OUD:'.
surplornb~t l'O~oou§ à l'.Jst o
J;l! :':}':3t, ~:::. ~~'T".;le li~~ "..v;~ so::'s m:110~i§3ii(;rCJ3, constitu~ 003 form~,,­
~ion herteus~ h~t.§r03èn~,~tustiv~rJ:~tiv~mcnt dense, do~t l..::: 10nd est à :~~~r­
rl1i:mi:::. di)l:':'lclr::., :l.vec des ~ll:l.:.::es ch '::'r:.c~-7,oGon ':'~10110rùi 'Ct cl 'rLy:'):-.rr:1eci:-.
î.:'.cili ':'.ris 0
. . . -. .
Otltrc C33 d;::ux f:-.Ct03u.:rS ~ ;.; v~C~.t:.tion s,:: :!rse':::::ètc cous deux f:;.ciès,
s~lon le::; c~r:'..ct3ri.:::tiques ~d:'..?l1içu~J ~t tO)O~T~):1iqU~s :
1
2
f~c:Lèn ric~'J.3,
::,:,.ci?~s ~Y'..'.l"re ~
- ,. ,. ~ • l" ..... " '," ':tIi. 0,::t conDtitu~ ~:.r U:.'-'C ~r·"c:,.c:.t~on _lcr')0US::: ~·~n:'1,::~,.1-.11t3 ct (,3:lSCl,
~bustive, dont l~D gr:-~'Qièes don~1~1t8 SOtit : ~~~rr~3~i~ àiJ::'ndr~, 8c:1iz~­
chyrium ~J1:::.t~n~!.y1ltlIn, lr..clrop0(;ol1 sc~:ir3;J.si::;,P:'.nicum ~~.,r:,..JÛto~dGC
:',:; ~1~~:?10mc:J.t liCf.1:)Uj~ 3Ct do:±'l. ~ ~):.r : :"'=ymG:10c~.rdi -.. .:.cido., 1.:1:.10:-1:,
':lr~nq.ri:'.,~ricl0li:'. ferru(;in3:'., I!o.uc:::'c:-. :::ttifoli:l. o
':,' JnsGLlhlc:: cOffi:)ort3 1X.1. ric~:; cor.tè,3é: floristi'::rt':G ~i::;ü di.vcrsifi~ g
,~:'.l'.nes ct
1ondcut';
::;ur .les )ljto:!'ux :SU;)~:ori!tOi1t:..t~:z:; :!.es sols SOi"~t r3::::.ti.vcrJ~nt l-:.umif~res,
::'.sscz :.;rofo:1ds, "..V0C .tl:.1 nivO:'JJ:. è~ ~}±soli t:-.GS -)~:..l8 da' la Cltl de pro-
-;-"xtt1"" ~-' 10 -r';;' """"., ... 1·r..., ,lr- ~"" / '"
..... _ :.L ...... u_.. J ~_ ~L\J ..... ul.,;:J .J U.!., .._ ...~ ..::::.'-J"
:;)u )oLlt cl.::; '7U0 ~:'.stor-.:~ ·l ..... 'r3~ét:'..tiŒ1. rUi1::;re:::: d~ -,onnes e;r-.rrboidcs
1ourr':'.g3r..;~ ct .)i1 C3 qui concc:rne lee yo::;::;:':Jilit.§s :\gro-~J:tstor~..lG3, le.::: i:1st:-.l-
l:l.tions cl' âl'Cv:'..ccf y ex.i..Dt::"''1.t. d~~.?., co:..sti·cuc:nt le' plus :~a~ 3Ktmple. c1'3Xi)loit:l.tio:J.
ù'~lcv::.ga ~u G:'.~c~~
..
I?' ....... , .\..,) - ;;:'.:t.C1~S pa.uVI',e
Ce ty)~ Ù3 s:'.'r..l13 occupa les 7erS:-nts· ilcrd; c' es:'è ~"':le foro:~tic~ hcr"!Jet~8e
ouverte noins :_ ....ute et· peu d::nse, s::'..u1 1':-':"lS 1:'.. Dtr:,.t~ :i..:.-,:I"-jr~_'.m~Clo 3il'3 Gst r~:!.:.ti­
"cn0~t arbustiYG,' -..vec. ua ,eu)len.:mt Ji::;'lC:r;:: doI:'.in~ p:'.r . =~yr:1';l!.oc:'..rdi:l. :1.cid:.,
JYZy~iur.l .:::,uL1:J3~lS-"; v-r" IJ:l.croc~I?:'.v . , .
Jl.: "')oiat ùe VUC.?::l.s·tor~,l,. 1:-. ·~j;G~\;,:'.tion cr:::oi.;.!.oîcl~ ::::: sc:: pr0tc qu;;;
9~tielleuB~t i Œ1~ e;~)loit::'..ti9n ÙI~~3V~g..:::, t~lt aY.tansil qU3 ':::~[U-intc~sif"
J:u ·)3:lI'd :.. l' onsQrJ1)le (1:.; }-:. -rjgéto.ticn ~iGro:Hl::;c éoq )crt:l...71t ces deu;::
f:-.C1~S, notons q~..lO, celle-ciClst ~ji::;:: :o:Tlüe, :'.vcc uri re-,:ou7r:';::16::t' v-,ri::l.l1t entr.J
9~ ·at lOCI lL 31103 C01~?ortC. ~::::'.leDc.~:.t tn3 ~:ll:'-l.tit3 .llnort::.-;.tc cl' 3s')ècce su:ifrut33-
cante::; ùont 1:'.. t:l.illo D3Ut v:'.Xicr C:1tre 100 :::t ?OSA c~ de ~:,.::tutc.u.r~ -
- ~~ -
Du ~)oint cle vucstr:uctur:'.l,si;3!l~lbns que selon les stations, 10. str:'.-
tific~tion ÙU t~~is ncrb~c4 gr~10t~e, ?OU v~ier c~tr0 deœ~ à trois str~tes~
Elle cOD,!?orte trois str.:l.tcs d:-ns le f~ci.ès ric~l~ et deux d:.na 10 f:-.ciès P:luvrc 0
D~lS le c~s du f~ciès ,!?~uvrc, le rccouvrenè~ttot~l ne 1~p:lsse ~u~rc 80 %0
552 ~l~~~..2!~~Œè:~lo~9.!!cs
Cette fOTI1:ltion sc :;?rête :-. ~1'C f:1.sci~tion c:'..r:-.ct.§risée .p:-:r Ui'1 grcupe-
nent'de plusieurs espèces pouv~t ]r1dc~ler les unes sur. lo~ :'.utrcs,selon les
f:'..ciès o
De ce f~it, on se troL~Te d~~Üt~TO:1.U dev.:'.llt ~~e fOrr.l~tion herbeuse n~­
IMg'~e, :l.I'bustive, dont le IxmplcDent er:.ninotde coopte ;?lusicurs ;3spèc',;s~ p.:.mi
lesquelles 10 pl~~tes fourr~eères Qe qunlit~ v.:.ri~bleo Cette foro~tion n~l~~g~e
est constitu~c p.:.r :
.(8 ::I/e1=.,·6 n/cc, ? r;lJc, 1. :rJcc, 1 c/Uc ct 1 c/l:.;
Le SC~l~n:l bionorp:lo1<'-D-ClUc s ':i_r..tcr~)rête de l.:-~ o".luèrc 3uiy:mtc
(E/cb+ n/cc + T/Uc + l c/cc + S/7:)
î'Jutefois les typ~s bionorlùèlot;iqucs docina...."1ts ~ontles h·:;nicrypto-
ph)~es cespiteux b.:.siphylles et c~~y~yl:es (H/cb + S/ec j.
553 - 2~po~it!~~_f!~!~!!~~~
YJ' ~a.lyse de 19 relev:Js 'Ci:fCCtU0S d::'I.Ils'cctte Iom~tion 'révèle une co!.J.-
position floristique s'~lev~~t Q 67 csp~ccs différentes qui, sc rép.:.rtisscnt COCC3
.. '.
suit:
5531 - Peu1)l·~t1:mt lie;tlC;"'_:Z: :
--~--------------
:·JY!J:3noc.:.rcli.:1. :"cid~, DrÜ~e-:;.::. fcrru~c::t,P.ffilüln sei1eG~lonsis sspo
oulotricha, Cyzyeiuo gudllec~sc v~~ D.:1.CrOC.:l.tpn,Psorôspernt~lfebrifuguo, Hnuc13~
l~tifoli.:., 11illeti~ vcrsicolor~
5532 - T:l.Dis her:'::c,~ ero.nillOtdc :---~----------------
~yy.::trrheniQ di,lx1dra, b:ùropo~0n Dscud~pricus, 1~1dropogon schirensis,
Louùetb. arundi.nncc:" 'l'r::.c}1yp0f;on T·~:ollc:Lii, Hyp::trrheni:'.. f~li:'..ris, SC~1iz:'.C:1Y-
. riUIJ pl~t~llylluJ.), :JchizJ.chyriur.1 "':ïreviioliUIJ, P~CUl:l :Z:.ll.:;cas, P:miCUD p'lrr:.goi-
. totdes, Ctcniun ne~'.rtonii, ·::Ji.eit~i:. u;,:ir;lvnis v~u nn.,5or, Rhync::cl~ruIJ :'.DetI1Ys-
tcUD, Iopcr:1tn cylinùric:1., :Jclcri~ cQnnlicul~to-triquctr~~Gyperus o:.rgarit:.ccus,
Pycreus sCJ.ttae, 3ulbostylli l~cp.s, Fir.l;)ristylis hispiGulao
11 5533 - ~=;pi~ :l~r~)::d_~Œ1 C:;!:2!!~!Q~ :
~riosc[):'. e;lüDer:1tuJ.)~ ;:;;u~:~torüu:l :-,fric::'ilun, i:-=y:?oest~s c~ccll:,.t~, Vcr-
nonia. scithi~nJ., Vcrn8nin e1J.DerrliJ'::', Vcraonin GUineensis, Ven10nin sub:lp~yll.::.,
:hurKl.ni~strUI.l soriccus, Lippic. ::.d03;::lSi3, Inùieofcr::. sinpJicifoli::'.., So.ssi::'.. Di-
nosotde~, Dissotis 3r:'.zzci, ViC-1:-~ :'..D:ncel1sis, Vign~ gr:lcilis, ':'c':1~?Tosi::'.. b.:.rbie;er::.,
Glycine ~le1ys::.rotùes, ::>csnocl::.un tri:Zülitn, JeSDomun ·t~r~)':-"t1.rr.l var. clino~hun,
DCSDOc!iun vclutii'1uo, Inclit;ofer:. r:.b:1d.rOtJOS, GYCniUD C:'.Dportt, Aspilia IÇütsc~:.yi,
HypoY~s ~~EUstifoli:l, PolYe~l.:._~ciculc.ris, LLdieofera cOhGcstn,L1digoÎçr:. p~JL-
cul.:.tJ., IndieoÎern c~pitQtn, Vigna rcticulat.:., !.:.ndc19hi.:-~ o"T~ioasis, L'riplot:c::ds,
S9~ Dorreri::t l1cbec.:-.rp:l, J\scle,i::.s sCDin:.ù..::.t.:1., IDr::.ncnUIl sti~Jttb.tUD,· nep~1I'olepi:J
undulnta, Cr::.ssocepnJ.lun crcryidio!ùos,. ?tcr~1iun J.qui1ll1~TI, Cy~~otis l~~t~, Gissus
rubieinos~, ?seud:.rtl1eri.:. ~Ioo(:eri,':~ct:'!l';_cpsis oblun.c-;ifoli.:., Srot~l.:.rin el:'.uc,:,.•
55~- V~leur_E~st~r~le c!_~9sibilitGs ~gro-).:.st0r::le~
Unc p~rtie de l'étuùe 0~n6r~le ùe l~ vée~tntio~ 1es S2V~CS '1u H~ut­
Oe;oo.y.é (B o ::J33COnTG8 1962jn.Vllt ,jt6 CŒLs~cr~c à l~ SQ.V:'.l1e ~u ~l:-.te:'u d 'O'-:OUD.:1.v
=-~s bonnes con1itions "'):,stornles (1 'Ol:o~.:. :'.cient incit~ l;:;s rcspons::.bles d' ~le­
vage à y ins>c~ler un ft.:mC~l .è.ès 196(.~:.:l. pr6sènceùc:.D..s 1.:-. v:jG~t:-.tion spont:.n-;;e
:.';
ù'int§rGss~ntes er·~oides fourr~gères conne : II~~r~G~~~ ~li~1~1dr~, Gc~~~­
c~1yriUD pl~ty)hyllur.~, I-IYlJ~,rrI1eni:. f6nili~is, /Jl1dropo[;on sc:'-ire~sis, P,nrl~op0:::;ûn
~seud.::.pricus, P~1iCUD phr:.gr.lito!ùt?s., J.:j.eitnrio. tmiglurJis ~mr" D::l..:or o etc o 0 o •.•
f:rit que cettc'r'Jgion 'se pr&te bi~n. .i l' ·,jlev:.ge ovin c:.: ·bov:L.'1. ct ::l.Voit.L:êo.e:·
pernis :lUX ~utorit;s re~pons:lblos_ù'Y ~to.0lir des ,~tur~ges s0DÏ-Ïl1tensifs qui
ont p:'.rf:'itcncnt r~ussL ' .
Ac.tuellcLlIlt le J.û!lC~: cl' O::OLlD:1. coopte 6(.0 ~1:1. de; )6.t11r:-~gcs seDi-inte~si:Zs
cn blocs [Je 15 :1:1. clôtur8S ct l' e:;:-~üoito.tionentièr.co.st' C.StirJ,3G à 850 hovins 0
5~6 - ,]::l.Vn,..'1.C: liSe:lux sols c.~'':'J:.lp·~i·t'cüs .ou '};lites :lo::1i n:lltcs de 3:mgODb::
________~ --_-~--------------s:;..------------ .. " '!"""' ; : ••.• ~
. Cette foro~tion occupe l~s zones en position 1e vers~1ts ù~~s l~ scc-
3turli.§~·Fo.lblcDent repr;jscntGo (.J.~...l1S :-:.,jl:Gcli-SuÙ, cllo est plus inportantc
J.r3!c~ùi-Nord.~
teur
Ù~1S
" .. , . . . . dip!é1D.clr:. .'
Cl cst une s,:v~e herbcuse :-:rènstivc 2. I-!yp~r;'-lc:,i :l"5:;' :.listin2,vJmt de
1:1. S:lv:me sur sols c10 .p;§li.tes cle 1:. D': OUDOU ~.O.I,' ::$.~ ric:'1oss0 f:!.ùristiquc et 1)~r l'J,::;
c::l.r:tctéristiqué::; '~cl:~p~1iques S:lL'1.S ;~10Derit8;Grossï·ërs, plus cOr2:;;mcts vers le son:'" .'.
net, c.1eve~.:l.nt c:'iocül:tt une fois iJa.:'-'1.e;-Js';à uri riit·jriel cc,::'h:yiol1n~éll.re issu c.le';
n~!J1g:'J1èse 0 LcpeujleDent ligneux ost clmi~c ; le tapis herJac'~ l'ost cltiv:nt:J:ge
chns b. str~tc. inf~ricure bien qt'.e 11 un const:lto pû.rfois J.e~ )l:,gcd'JG sol riu~ ,
, ~.J3 peupl'JDcnt lignmm J:~ 3 2.( 1] 1e Inutcur, cot Jooitl:é :pa.r .HyueJloc:-;r":'" ; .
clia. o.cic!O:o D\lpoint :le vue struct.lu".l celui-ci sc r.listiniüe)~.r troi:::::·strn.tes:üus .
ou nains tF'~'),ÇhjcsoLe pcuplcDent' li3-1CUX. ct le t:-.pis :1er~)':lC~, :10 S'3 touchent.
presque P2.S:o..'
:.ct.o.:.)ÎS b·:;rbn.c~ e;I':'..Dinoidc COI:1po~tc 26 3spèces Y'.n:li lesquelles,
Holinis rJinutiflar n , Jt Tr:'\..c11YlJoc;on 'î'::-~ol::"ol1ii Q Nelinis I:l:i;1l..~til1orcê':qw;} lion retrou-
ve :'..utour 'lu c~.npcn:;nt cles bouviors lu <::~1c~i colonise cep~l'l2::-:l1t les esc2rpcm:mts
cles vcrs:-nts sud cl 'OI:oUI.1:l o .,
·Attcic;:n:i..'1.t 2,80 n Ù..; :~::...'.to~ ::t rccouvrct!1t cnvir,Œl 90 %de 1:'. s~rf.o.cc,
ce t~pis ~er02c: gr~oide estcchstitUJ par trois str~tos ?lus ou nains nettesu,
,": ,',
- Unestr2t0 horà:l.c1p i:â'~riCl.U'eJ9n3c, clG' 20 è. 85 cn ùe ~l:;.uteur, c1ms
b.q~:(;llc sc mstin2.uent 3ulbostylis 2.c.:1iceps, rIyp::.rrhcEi.:l 1:'.pl:-..ndro., j'.nrlropûébl1:'
sppo ct P~iCl.Il JrcnGe~nUD, à r~CCU'Jr,Dont couronlie de 75 %0 .
Une str.:~tc !.1erb:lc;jc OOYŒ1l10 .le 7.0 à 200 CD de'.:l.:'..i..::tcur ,- rJorxil1:~c 'p:~r
ayprll'rh~nül. ·liy l:L.'1.':.'.r:. ct p::l.rfois: ny}:;rrheni:t 'Lcco6toi, __ 1.'1:.1 rccouvreocnt co;uronnc
Je 15 %0
Unc~ str:ltc l1crbélc:je sUllrJriC1'.irc ll.'1=-queocmt constitU3C.. ]?:'.l" los p:1.rtîé~
florifères cl t H'yp:.:r:rhc;::in. clipl::l.L'1.Clr.:!., :>. un recouvrcnl3nt ùo 5 76 0
neI.c recouvrelJcnt b:1.~~.l d:';.'1.rJ l' Œ'lSeDble, structur:.l ,ùu' t6.:'=>ishcrbélc0
. i'" " , ''l0 % D ., . " .,gr~n..'1.O (lC"'u.':;;;>:lSSC :::,ue.re /J 00 i·~r.:::!. J..0S eSyeces non 2,T:r.unoi·~lcS, Erioseo:,.. ,
gloDcr:>.tUI:!, ~D.nclolp:1i:>. oTil2riensis,3uy:~toriu.r.l !lfric:-nur.'., SŒ1'i: les plus c,o'_:r:lntes~
!' ",
562 - TyPes bioDorp~101ocimlcs
. -_._--------~----~---
}.JC ·t:tpis llerb:>.c.5 i3T:::rrl.noiùc corn::c celui ùes ::utres fc)±TI::~tions 11crbeu-:-
ses j·5jà ù,;crites ou anéÙydes, est tLl [l~l::.nGe :,1-".11s lequol pr;jdomn3 le type
bionorpholocique :,IcDicryptophyie CCG)itcux b:>.si::?hylle :~vç.c l?espèces, suivi du.
type a/cc, :l.vec 8 G,,: •
1 • . .....
~e,toùt constitue une fon]~tion ~erbeuse DJl~1G~o, ::rbustivc no~s
ho.ute, se SChCDo.tis:.nt cœunesuit
{ :~/cb + H/cc + n/e:'.. + c/cc + c/Uc + T/Uc )
- 24 ::-
5é3 - SC~:~'j()Ditivi1 ~lc,rin·~irl'l,",~';
. ---------,.---------=--
~e cortège floriotique c0notitu~ît ce· type de v~cétation est ~sse~
inportant • ~~ COB)Orte d~lS l'e~se~"J:e 70 es)èces différenteo, dont 7 li&leUSeS,
26 Gr2.m:boides et (.0 :~erbacfes orcli:J.2.:i·.eo" Jario le peu)leme:lt liCI.1.eux dominent
~!ymenocô.rdia acid::., 2rideli2. fernlci::.e:.., f--'l..'îona senec;ale:u:i::: ssp~ onlotricll2.,
Psoros,ermt'I'J fe~rifuGum, Vite:;~ ID:,.cl'.e'J.oi:::, lTaucle~ lati~oJ..i:'. et OC:':.l1a e;illeti:::la u
cr-'l~ . n"')i" '1er'-..,,..,!', gr'-,,.,;. aide .~v~~ - ~=~~_~__~=~~ ~~ .
::j,:!:.rr~lenié'.. dipl:Llc1r:.,:s~:i:-~:.c~ .:rri'...IDl ~l~ty~:~y::~.::n, ImIJer:.ta cyUndr~.c~.,
:r:l.c!1iari.:. ;)rü;:..nt~'?:., Panicul:l IJ~·1.I'::'3"lltoîdeo, Lristid:::. rect9., :eto.ri.:. :l...lCe~G,
Set2.rio. .. restioide3, ==:TIJarr'-:ema' ;.ecéilit~i, i:l1Clo~oGon ?oeucl:-.)ricu:::, Pél...'îiCtlID 9rece:.-
num, 1llldro,oGon :::c:1iren:::is, P~liC~l ~~:Ge~D, Ccleri:. mel~:o]2:'..~,:" Gtenium ile'~onii,
:Iyp.:.rrlleni:. f.:.r'.i:2:.ris, ?as:'1:.1um scrG ·.Jict~::'..tum, :r:.d:!i.Qr5.:: ~:O·i:SC~lY':;l.:t, Eeliilis
minutiflor.:., Jic;it.:-.ri.::. unielumis 'l.:.r., m:,':or 0' '::'r:,c:l;,'P0[:;Oil '_:~:ollo:1ii, Ccleri::..
c:'J.l:clict.!t:lto-triquetr:., :?imbristy" -1 0 ~:i:::~')idula, P..ycreus sc:-.tt:le, =tübost~rli:J
l' ("'"' .... Il_~11ce~8, uc~erl:'.. .1lr~e ~"
('/.,?? - '-'''', " ... 'er·'~C·'· -'0' '='r'" ". o'id .,J-~d .:.::2;:::_2_=::_...:-::2_!=_.:.!!!2.2 ~.
njru.s c:-..i.1eSce:13, Fe):"!Tole'.,ic ....::::dulo..t::, ::-....:.~[;er~. o.l-:-.t::., }..:fr::..momum
sti,ul::.tum, Ii1cL~oÎer::. dend.roides, Sehi302;lossum s? 0' 7ir.:;.:-. [:;r:\cilis,:~otsC·:T.
oc:rrc::.t:'.., . C:::.ssi:-.. I:ir~:ii v~.r Q CUii1e~lSis, ~Jerù.oni::. Smit::i::':'l:'., Vernonio.. SUi):,}:ôyll.:.,
Vernoni:. eUilleencis, JiC3:l tis Jr~.~·œi, :~rioseD':'. J..Ll.urelltii, =!ypoxis x'lG..lstifoli:'-,
:.:mdolphiû. .o':T:,-riensis, 3riosco-. :!sor~.leo.tdes, 3u:.ntoritrr.l :-.~ric:'.:luI:l, :=~ll.1D1::llri::lS­
trur.l oericeus, Et1.rd~..nnb. ::li.r:r:.:>1m::, U;c::"3~Ji:.s semi:ml':'.t:-., =)esr.:odiurJ trifoliuI:1,
7i":'l"l:l, ~,..,'tJ,"'c"'''''''i<' L1d~r..-ofer~ c..,,).; .... ~1·.· ('lro1-~''''r~''' "l~UC~ "t T'"'':r01''-AC''' loese1;oîdesJI. vw..,...1;.4. v.l,;,v u, ... -C,;.J .-< _ .... _l"_.. ,,, ... , J ""'~ .. - ..... _~ '-l-L..... _ .. , ._~ "' __ """ . ., ~ ,
'l'riplot.::;;ds. s=,u, Vi::,TI:l. ~ul·tinervis,:Jr-.ria )ict:., C:l.ss::':l. r.:inoGoîdes, JesDodit'.I:l :
r~osissilli~, ~ldi~ofer~ ~~licu.l::.t~, Vi~,~ reticul:lt:l., ASC::3~i:'.o s~u, =~y)oestcs
c~call.'~t:l., ?oly.:::::.l::. ':\.cicularis, '.:'e~)~:rosi:.. barbic;er::, 3rioser.:::. G1oDer:-..tun,
Pteridiun aqt:il.illt"![:, CY"'-'1oti s lc..w.t -:-."
cl:! TI l t l' ". "1' t ' .'~~ .. - _~_~~:.s ~~~~_~~_2~~~~~_~~o-2~~~~E~~~
. :.r:'.. ,?r~Sei1C0 r~GulHre d~":'1S c::tte forn:1.'tîon cl' O::::!2C'33 telles c::.ua :
:!ypJ.rr:leIP-:l. di::ü::"''îdr::., lndro~o~o::J. :::::}~)u, ':;C>iZ2C~1yriW:1 pl:-.tY:J:·cyllv.r.:, :Iy~y.rr!13i:l
:'econteL, de cella irr.§~uli~r'3 de :::.:.:iCUD ::ù.r~.:-:mitoîdêS, ~r~.c~·i~r~~ ')rÜ;~.:lt:l~.
0t de }lelinis [~~utiflor~ (C~tt3 d3T:1ièrc ,ri'YJlt J~r b~~dc::: ~troites disconti-
nues d~lS les Gsc-..r:?ene::ts) )ovrr~.it ·~:-.t""T'3l1ena~1t se ,~~tcr à l'~ley:-.~;e, o"..is
1-:-. topPGr"1.~ùie 8t 1::. surf'"'..ce 3x;}loit:-.-J13 ~::J ~)euY;;nt f::..yorü;..:;r qu 't-:'l 31;;:v::::.
extensif dont 2.:l. rot:::.tion ser:'::'t ~troi.tJEl3:1tGurYeillécu ;
507 - J~V~.l1~ li-é~ -:ux GoIs cl~ :.-~r~s i:1cliff6renci ~s C~!~;
~-----------------------------------------------
Ci:::J.:-.lo:l8 d':-.bord que :.':.. :~orr1-.don G~oloGiquc d~s ër~s i:1diff-§r,;l'1.dés
(J'A), f:.iolan3:J.t re:;Jrssi::mt-§.:: d~..:.:s ~..:: ::J".s8Îa i:lférieur de 1:-. ~.-5':édi n'~. i:d
obsoervéc quoe sur 1:. pist0 Hbon:::o.,..::;::ù.O~"li',2 :.>cu :'..v:,.nt 13 :)=-:-..t~:x de :'::;:lCOl.;lL;-., d:-.:::s
!.J3~.:~di-IJord ~ . '.'
. __l3 t~r).:.: c1:J ,!~~~t-:- ..tio~ ~:li 8~ d.~';31o~)~~ sur lUG cols i~'sus de C~tt3
forrù::.tion, est :'2::.102u3 à calui r0C~~~:~ d~13 l~ S'"'..VJla ~70:~~:t sur les sols issus
cl '-nl)3lites doma::':'lt3:J d~ J.::L.lc;or-'·J~ ~':r=~'; l' t':l et. 11-.utr::: cor,::::,ort;;::lt d~s" ;1eU]13-
r.J~nt li::'TICUX doDinés ~):lr :::yr~a:loc:-.rè.:>. :-.cid'1 et Psorosy~nl'!)r.~ ::'(;')rifu:~un Jt le
t::.pis l1crbac ~ est ~g:-..13[:~mt c:.r:-..ct ~ris~ T-r ::Iy?:lrrlJei1Î:.: di:?l~':;'1d:t-., ~IJT~Y'-rrl~~:ü:t
:f:.ni.li:tris et Pc.niCuti fulgens 0 =-..:l. X"ule cliff§rence cons'c~.t~e est que le "m1')le-
Dent li(;!leux ;t le·. t::.::'lis her'b:tc3 so:..;·;: ici ')CU denses et DO.i:.1S ~'-:l.uts 0
, :J~ c~ f:lit, cette :~orna.tio:" :'. dL: pOÏ...'1t de 'rJ~e :?~.:JtjrQ.J:i~ J?rasq,ue les
nêDes c:.rict~ristiques fourr~~~res q~e l~ :!r6c~dcnte; q~oi~~c les c~r~ct3risti~ues
-5d:.:?hiques du su·jstr-:-.t SOi~~1t 1)lt.~s s:-:J::'euc0s d~l1S l'llorizŒ: su~:.~rieur~
581 - ~~~cr~pt!~~
Il :l'ezist3 ;,Jr::.tiqueee::·l; ~J::S de vr::.ies fon,:ttions è. Pobegu.i.l1e::. arrecta
25 -
ou à b~se de cette ~s~èce d~~s l~ J~~Si'1 ll1f6rieur de l~ :A::~di, CODLla on peut
les trouver d::.l1s·l:, y"3(;ion de Fr:11Ce'l~11c ou d:u.is 1':'. v:.11'Sü de b. L,gbon~)i..
On const2te1:::. ryr§sence de f.:tciès :-.L~·~:toires diss§nin3s d:..::is'·l'·enscr:ible des
s.:tv~es de' ~otr; dition .:ty~t pour oricin3 les biotopes d6gi~d~s D~l dr2in~s
des versants; ce qui entr:d.ne du i:-.it de 1l.~PP2uvrisseD\::nt du sol, 12 r:-.rcf::cc-
tion des espèces les plus e:d.gemtes (~lyp~rrh~ni:J., PanicUJ:l etc~o~) et l'inst::l-
l.:ttion des rustiques dont 12 plus CO~~1~1~ 8st~ob~~LdU1e:: :-.rrèct~o
; ,.- ~ . 1.~.: . . ! . ~. . ..... ..
. • ....C '.est.surtout .:l.utour du :?làto:-~u ùe D~'inG':" (=.i~::~cli-3ud) sur les pentes
ctb.:xs de. ,ontes, et ~utour du pb.te,:,.ll cl'Ld?i~s3h(;;· (~":;I:Jd~_:"ITorù) qu'jvolucnt
des 90uplenenta à ?obcguine:l. :1.rrect:. r•. ,:::010:1. 1:1. tOD03I':lP~1ic.i;· ils se c:.r~,ctérisent
D~r un type de v~G5t:ltion herbeuse :.r~ustiv~ ou non ~rbustivG dont la peuplencnt
ligneux est for[l:~ p.:tr : Briclcli:l. ferrUl~il1c:-" t:lmOl'l;=!c 3:~qnQ.e:'i~8.!1sis v:tr ~ oulotric~l':'.,
fbucle:t b ..tifoli.:l., Vitex lJ:1,ùiensis, PsorospcrnuD febrifuguD, iJyncnoc:-..rdi:l. :-..cidJ.
..9t le t:'.~is:1.erb.:l.d {';r';lIJ.üloidc p~ : :?o:x;Q-une:t :l.rrecto., ==Y:?,".rr~:cniQ. dipl.:l.mlr:-"
.,Jchi~:-.cllyriUl:1 pb.tY::'hylluo., P:uriC-:.ll:.l Jrc3~:.l1UI:i, Bulbo'styliz l~:.l1iëeps, 3ct::'..ri:o.
restoidcs, Schiz:;,cp-yriun Thollolliij' l:ristid:;, rect':1., Finbristyl1s :--Lispidub.,
3cl~riQ. c.~nlicul.:l.to-triquctr:t~
, ,
I.e t:tpis hcrb.:l.c,; non i:::r~'nliïo!dc, o'è l'on note St:rtollt : lTevrothcc,:,.
locsclioidcsj est ccpcnd~tD3diQcrQo
582 -'l'yp;;;: bioDo~pholbt;iques
--.--------~~--~--~-~-.
. .... ..,. .. : ~ .à.:
Du :?oh'1t de vue, bioD.or·,j::~o10giciu6;lcsfQ.cièsPObCgUll1C:l. nrrcct::., sont
doninés.pnr les types :I/cbo'et I·I!cc";;rc~cstcl:'.J.ïs 1'onsen''ole, lliï tc.pis hcrb:J.cé
[l~1Cll1C6 s' interprilt:mt. cODJ:1e:ci-:l.l)rès ." .
(H/cb + roi/cc + c/cc + C/Uc + ~/Uc} ~
.58:3:(U.~CoD.position floristir,L1h
..r ,-"._ ----------------~--
Ces·f:-.ciès sont. floristiq-..:cncZlt ],).'luvrcs 0 !,es 1... r.Jlr.:;vés réo.lisés d.:'..l.lS
ces IJilieux:ne -r3vèlent que 31 eSj7.èccs ùiffércntes dont
5831 - Peuolcmmt li.=J.1CUX :'
-~--------------
Bridcli:, ferruginc:", lD.1..."1Œ'lQ. 3Gli~G:l.lensis, ss:)'o:;' oulot:dch:t, n:l.ucle.'l
l:ttifoli:'., ~IY1:1Crl.Oc:'..rùi.:'.. :J.cick, Vitœ~ D:'.cl:.el'iSis, .Psorospôrt1u!1 f"3brifuGUl]~
5832 T.:l.pis hcrb~c~ crril~ide" .
-------:-:-----....~.~~-:.;... :
Pobe,zuinuo. o..rrect:J.,~·IYl)::rrbo:ü·:irli~~:mclr:J., []c~:i.z:-.c~:yriUD. pl.:l.typhy1lun,
Ccleri.:l. n~l:'l1opl1:J.l:-" Sctni'io. rest:lo!üë's; --F~'iiëUi:i Griffoaii, P:l!.ucun DrCeC:XIUD,
3cle~i~c:n.:l.licuL~to-triquetr~, f~iGtiù~ .recta, Bulbostylis l~1.iceps, Iopcr~t:t
cylincl~ic:l, Finbristylis ~1.ispid.ub:., . .'
5833 !~Eis hcr~~c6~~~~~.:l.ir~
. ,
J...nnd01p:ü:,:. ovJ:.riensis, L"1.ùii.:;ofor:l p~cul::.t:l, Inclieoforn. <lend.roid.cs,
Vernonin. guineensis, Vcrnoni.:l.srri.t::-Jiml:'-, Vcrnoni.:l. su'!:J:l1Jl1yll:l., Vcrnoni:J. gb.hcr-
rin:J., HypatiD -:-.ri.GUDtifoli:J.,H,eurotLJ.cc:-. iocselioiùcs, T.ep'.1r.Gsi:-. b:-rbiser:-" Vigno.
gr:'..cilis, ·C.:l.ssi.:;, r:ri.r:.losoides; 'Kotsc~'lY".:l oC~U'~:tt.:l., renbrquoris' Q7J. .conclusion qu.c,
les f:lciès .à l'o·1:)cil,u:iJ.i.66. :::.rrect.:l., SŒ1.t ù' :-.bord peu .§tenclt~s; ·.q~l .seconcl lieu, ils
.. '. :sont s2nsY.::.léur fOUITQ.gèrc vi.:lbie ~ :)cnc~ucunc exploi'ct,!.t:fon' cl 1ordre :lCro-lJ:'..s-
-t'or:üc. rie peut 'y5tre entrcprise~ ..' . ': :
. .
509 - Ho..res icnjàrilics, leur 'lGG~t:-..tiÛ_·I_l·
---'- . -------~-
:....
Des [lnreS teopornircs, .pJus :ou.:poins ilJ.port.::.b.tes: existent cbns les
. S:lv.meD ,du, bo.ss:L."1 inférieur do l::EEddi; l:}ur V~l3-3t:,tionécoloGiqueD.Cl'lty:..ri.:l.-
bIc est à bû.,se d'fIelcocfuris fi..stl;l::!-9S::;;., S'e;:>t unc.:.espèce qui. en dehors ùe l~\
zone centr:-.le }}rofonde dos D.~:.I'~S, occu:y~cs ))Q.I' Hynpl1::.c:l. lotus, et Hynph:-..c':'.. heurlc-
lQ:tt_i.,:..e:st..p.r_~sci1to ùws les': :;utrc'S' ~)Îotëp:e-sSUDicles;ccl:-, ~usqu'à b .. ceinture
contineut:l.lc 2. C1o.ppcrto:ll:lficiÎ611.6.:, . ~:. :> . - ..... "- _: ...
- 26 -
~ r~ ,.."rt-r-- ..... f'1 Crl' .......l l·q",.... ""~. 'Jr';'~ Cl'n~ 1(>[l·~"t CC-· ""'1'''-" .'.
__ .... v V-'L;- -..... lJ y"" .,10.1.... _... ;J_"" ......... ""'... .A. ~.:."""" \..I..~J ,~ :
"'''1'\1 'Jo~ ,., rl- ~ .'.:'~ ("' , l, S'" - cc .... -~4~_~,,-""l1r~ r""t ... ""- - • ., ,.., ~·l'" -: ~,..., ""'\t ·........t" . .., "'~.., -..~~'.~~~VCL •.:l '" .l-'- .... \.._l_~ ., -"" rSl .. _ê".J~_ ..._ .,:... J l.:lrl_ ......?_~cc~ ~ ,..;" ::l'l._ ~"!'LC:"':'JS,
!'.:rllL.îc~i:-. ::;nl::.G~::s, !.Z01.1u:'-JES cee)rcsm:G, r:;::..:-,p:.x~rtcZlia. fic::':c..2.i:., J:l.rdi.:::C:l
,.:..,,'J . • C! IT-·· "- t;-,.1 ~s .'" r'.. (.:Je'! • "'"' ~
.....'" onensl... , .7L]._C_._·~ ~G ·... ~",1 •
r~ v21eur ?.:lstor~lc de l'e28cn~1~ ùe l~ vjc~t~tiG~ forrl~lt c~s ~u­
r'~oles n:-.r6c:-.geuses terJpor::.iresJ::;t :l1~::.:C CJ.u::ùit~ fourr~.c~rc Il~d.::.\.-cre; rJns
')cuve..,t cO::lstit""'r t'.., ~J6.t-""'~7...... rl '-"J' r ~,~t- c,,' ,..",; "'(j'l ... ~c-.,; "'~'r~<' 1",S '.l"'r>ux .1.,._ .L /o. L ..... v _..........~ -G- _ ~__~ ....... v _ ... loJ_..-LY... ",",,,,,, , ,,",-_J .... ~ .... _.\J
brousse:~' ::-a. r:œ'~sc:lce 1e .:::;1(,s3i:.î.cs :;:::.::; <...c:1C1:'-'1tc 3:1 s:-::isc:~ des :.:üuiGS, f::-i t ':lU:;
1., ccnc~Ul.·t ..... ,1."'''' .,..,;r,.",-r '~~'1'" c·-:-1-c ..,.~ ..'~ ..... '~'es'" .)~,.. r"'cc·'..,r.",,~,1.~ .• ·...... .. ...., _ .. _loJ __~ .....~_ ...... .;/. "' ' _........ _ .~\,. ... _ l, ..... u __ 1-J.L.- ... -l. ~""'" u
(:; COITc:1J,::on,:;
:::'0 :"'...lt 1;; cctte ·~tù'.:e ~Gt '.le trcuycr de:> cxte:::::;:_c':-':;:; val:-.olcs :. l' 0::;:.-
?rov ,C'lT rCD)l:.cor l~D .r:st2~~:.ti0~::; Œ~~t~1te:::; qui ÙGivQ~t 3trc e7.?10it~~s ~:.r
10.. GOHr..oo ea r"'.:i.sŒ: :1'3 '1:~ ?r;SCnC3 '1',) I.l::-.:1.c:;:ll1~SC Ga so:.:s-::;o1.
~~1 - Va.l~~_~ast~~~~
~J3S S:'-'T::::'les ou fcm:.tb:: O1..:-rert·)s c.:u ~.:lS3i.l i::.:Z~r:'our è,3 1".. :::., ~=:;cl:.
sont ""j1~r.,lcr·",..... t ~)ro7'ic''''s ~ l' ~;ev~7" ·1..,. '-'O''';''lS ..... 1- ",,.;,~,,, ca")eè··l~,.,t 1"'''' .lf.'(Jr-u ". -' -- ........ '-'_... _ :".1 _ \,Âo ..,...... _ .. .:...., ,-, VJ-l. \" .........' J....L....L ..... , ... ... ~~J,.. ...,.;;,
D.:ltions ouvert~s sont noins irJpcrt~ltc3 q~o les ?'unGS fcrQ~ti~rGs qui ::l0 yercct-
tC;llt ):'.S 10 ù:;wlc;:)pcment p:l.stor::-.L~-
1uction
5 ty:'JCS
Ci 0:1 Y ::-.~(,ute les vcr:::;::.;t,G ?t!~)~rietT:::; :'0rU;Yl:3, \.-:1 :l.rrivo è. ll."1.C r;-
très ::c-::tc ÙOS StT=:.ccs c;~~ut::-...J:c:Ju ITous :-.Yvl1G clt::.li.to.tivoDcnt rctenu
1~ D~v:.:..~es
1 ~ ~yy~ ~a s:..vane li~J :.t~~ :::·)ls c.1e ~~spes {cr.'\- ...J J
,... '::'~.r:?e (~3 :>:.v::-..ne ll~3 :..u;~ 30:n n ::"'''l(;2n~sifèren (lin~!" ~.
3 ! .,., . èe ' . , sol~ c1.e [7~S (:e ?c:,:0::-.r:-. (7~p''')l 0 ~)?C n~.v:~.J.1e ..o..J...,;C :"..t~~ - .....; ~-J
(. '".:'Y:1C ~e S:'V::-':'le li'JC ,.. ,~-"" :Jola ~':-.np]lites ~~v..::s (:n'? .......o.J_ \- J
l' r::lJG ~e a~V~n·3 li~c ... ,.,-,. nols :1 f ".npJlit0S dcr.ri...-:.a:1tes d.e ::~~~on~J~~ ~ _.. \"....-
fl':"l)\- -
l"1:l.lgr·~ . ccrt:lÏ.n0G :::.llGI.l:l.lics ,; r' jrdru ~ -l::.phiC1U0 {ryt JSGnc~ ~:C cuir:.sses cl:"""ls les
. :',orizc::ls su:!~rim..1I's ou ::.fflcurcI:2o;::t 'le ~,::!..c.c roc~leffit:~ vu'c'in:-.tiq,uc (~rGsion~,
·)OUV~"1.t llltorvm:ir, ces 5 t~?CS ~~ :J~V~l~:J offrc~t i'cxcel~0JtGS conditions
p~~tcr~lcs ct C~~1"Tionnc!.1t tout·cs :-'..t~~ )~t:rr:'2::';s 0xt~::!sif~ l."
-'::;O"'S1.·'01'11'..... ~·S .. -TO-'J~""'or-' ..... <'~---~~~=----=~~-~~~~
];;,1 cc; qui concerne le:::; )osDi:~i,:::it··~s ::..:;ro-,!2stor:.:op,il Y ,::, lieu de
consiù.~r:;r -l' ,:,.~or·l;". ~:.. tc~oc:r:.~)~ù.c c'~ 2..cs c::-.r:'.ct,jristiqucs tc:;rtnr:.l<Js et stn:c-
ttT::.lcs èt! sui:.s.tr.::-,t o~
( \ 1 - • , 1" .. ""-' \ ....' t t ,...
'!J r:'ypc '_3 s ....."r:-ïc ..'-2;':: :-.:U':Z:·SO G (;:"L.~~~..~:?3D ,_'..Jj Sll.t!'3C Sl..!r Ot1 S'Lu
-:les pb.tef~m~s iO::lt 1cs :'}b.te:-.u:;r: . d fOy::-..::~.3c;u.'"lz::-., J -;in.:;.:-., :iT13CJt~<3oulou-i'T20'.~12:culou,
tclzi0SC~~, :~~~clng:.., ct tts~ts~2..~, :l.V~C corn~c Jr~~oî~~s =v~Tr~13~res :
~-:Y:J:'.rrhcni.:l '-E.=-J~:l11,:r.::-.. , ':;c~Ù~.:lc::j'Tiè'.fj )2.:.ty::ùyllun, P.:uUCUIJ. ~)~..r:.Q:.ù. toî:1Gs, h1~
1 .. ., , .. .. ... ,. ,..,.. .. ., .. .. -1: ....poc;on pscu~:.pr:!.cl.:s, !.Jl~_TO:!üCCU SC.:.J..r3,.."1.s:"s ;·.""Y:>:trr:~'3lu~ :l :LU-'..1.C,rlS, _1y:?:rrLl·:;:11:l.
-:"'ccontci, 2r:-..c~i:l.ri.:l 'oriz,:ll1e::., Inper::.t2 CY~'1,1:ric:'.., :; ou~:~tia. ;::.rt1l1clin.:lce:'. ,
. P,,;wnopus con:?ressus, :Ji.=;it:-:ri:l ·u:.uz::h!l"; S -r:.r 0 rJ:'~ or"
(.." m,.,....,. ·1.., "'.,v"'..... r>·l;.':e·.,"-r·scl ... ·D.,n .. .,..,::>.·:Ji·,~TC:::; \.(Vill' situ'~C §,~-\/'J .... .Yl.J_ ....\Ju_~.L_...J.-L".o,J _.'-'U_ -"-~ -"'l-J_.- _J J U
len0nt StT des ·~:!...::-.tCÎOn:!3S S3 t~rni.:.:-:::t V0rs 1::: Eorl 0:1 :_~ 3::d:'<3~ su-::':':orizont:ü,
':1o"t 1,..,S -J1"tc"';""'" .1 'O:-0'~'" ..,1- ~ "'''''''0'''''''.'- "vcc COf.:l:!;; fIer,; f0urr:-.;;ère, 13s GS-
... .&. 10 _,,\..LI:....1. ~ .. i.AJ._J ooJ"" .lo,JU",", .....v 4",,' U . u
pèC3S citJOS ~:ns le t~10 pr~céderrt, }~~S ':;et~i:l. ::-nC3js.
II - :-,;;s S:'.V:l:1.CS ïCUY::'..:1t Jtr8 e:;r:Jloit';es cxtC::Si'TcrJ3nt cu sCI1i-L"ltcn-
sivcn8nt , n:lis ~O::lt IGS Durf~ces c;~)lc~t~~~cs sont ~eu ~tc~1~cs SO:lt :-.u noc)rc
èc ?OO
-.
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(1) Type de savane liée aux sols de ~rès de Poubara (FB2a),
située sur plateau dégradé en ligne de crêtes, dominant vallon~ et -têtes de cours
d'eau; avec comme flore fourragère composée des mêmes espèces que dans les 2
premiers types, mais dont les plus communes sont : Hyparrhenia diplnndr:l,
Andropogon schirensis, ;Andropogon pseudapricus, Schizachyrium platyphyllum, et
Hyparrhenio. f:lJIliliélXis.
Cependant, ln surface exploitable du point de vue agronomique est
noins inportnnte, b. plus grnnde extension se troUV'lllt dnns les versants inuti-
lisables ..
(2) Type de so.V:llle liée o.ux sols d'wpélites et Tufs (FD), située
sur les plnteformes D~elonnées, à surfaces~exploitables assez intéressmtes,
n:üs :lVec une flore fourragère peu inportnnte composée de : Hypnrrhènin. di-
plnndra, Schizo.chyriun plntyphylluo, Brachio.ria briznnthn, Iopero.ta cylindricn,
DilitélXia uniglunis var .. major. '
III - Le dernier type cie ~aV.:lIl~ ue pouVllIlt con~~ qu' aux- ps.tura,~-:
-extensifs,·parce -que sitüé régulièrenent en flàilcs-de·collïIies~ ri'oécU:pant~quë'de
faibles surfaces exploitables, est :
(1) Type de snV81le liée aux sols d' Mlpélites domino.rtt's:.de Bangombé
(FBl), avec une assez riche flore fourragère très ~riée composée de :
Hypnrrhenia diplandra, Schiznchyriuo platyphyllun, Imperata cylindrica, Setaria
anceps, Hyp<UThenia Lecootei, fuïdrcpogon pseudapricus, Hyparrhenia fnoiliaris,
Andropogon sc~rensi~, Brachiarin briz~~tha, Panicun phragnitoldes, Digitari~
uniglœ:ri.s var.. Daj or ..
Quant .:lUX quatre:lutres tY'Jes de snvnnes; sa.vane liée aux sols de
grès indifférenciés (FA), Faciès à Pobeguinea et Mares temporaires, de par leur
situation et de par les espèces composantes, bien que cert~es soient de b9nnes
plantes fourra.gères, ils sont de f~ble valeur pastorale et agro-pastorale ..
Pour conclure, (lisons que;du point de vue pastoral, la végétation des
formations herbeuses du b:lssin inférieur de la Lékédi ainsi que celle que nous
avons approchée sans l'avoir étudiée sur la rive droite de l'Ogooué, à partir
du plateau Yéyé jusqu'à;la Léconi, seraient les neilleurs pSturages de toute la
province du Haut-ogooué o
••
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OBSERVATIONS SUR LES RANCHS
d'OKOUHA
de FRANCEVTI.LE
ET SUR LA BERGERIE D'EPll.A
-- .
•
•
...
-' Z9
l - rtfJJCH ::l' mWWilt :. li.cr:nrques SÜI'J..:l. ';.Sgétntiol1 e:w:'.bissmt les
. D~tur"':"è"1. ~... . ...... :1:J__..a
Au cours ùe notre r.ri.ssiori d~s le I-hut-Ogocu3, nous :,,,ons visi t,~ les
IDst.:l.11::.tionscl'exolGit::Ltion .:mim6.1e d'O::oUI:l:l. et nous y llvcas observé l'évolu-
tiondes :tdventfces qui,e~v~~ss:~itlescultures; infligent llile ùiolllution
liJport~tede 1:1. )ro::luctivitéG .
J.,' introJuction D:lssive de ":lmtct clites S·~13:5t:.les ou Dcssicol~s d::.ns
les J&tur~ges ù'Okounn, re~rGsente un ù~~Gcr ~our l'é~cv~gc" I,'espèce l~ plus
connunérnent ré]):'.llùue, env::thisscmt à une vitcs1.3e Gxcessive près ùe 1.'1 noiti'3 des
p.:1rCS du Ibnch ù' OI:ourJo.., est Sicl:: rhoDl;>ifolia~" Avec elle, croissent cl' 'lutres
séG~to..1es telles que : Siù'l albll, Melochia corchorifoli~, l&lar~~tilus ~T~cilis,
finar~~thus spinosus, Eleusine inùic:., tltcrn~~ther:l sessilis, L~portcll :l.cstu~s,
CY:lthula prostr:'.t::t, ~lcoI!le cili:lt:., H.:u-iscus unbell:ctus, Portul:1.c~. olcr:'.ceo.,
Celosi:t trigyn:l., Gol~um torvurn, SOl.:l.ntllil .'1culc:'.t~, .I2n::lerni::. diffus.'1, Urenn
10bo.t,'1, Ager::l.tlEl conyzoides, 3porobolus :.Jyr'.'I:ri.d.:l.lis"
Pnrmi les sC;cét:ües, mds })onncs =Jlmtes fourr .....eèrcs, on note : P'1SP:c-
lum conjug::.tun, P.:l.s~~lUD scrobicul~tw~, Digit.:l.ri:. hori~ont:.lis, P.'1sp:.lum
CO"n ::lersonii ~
Les p.'1rCS les ?lus touchjs p~r l'inv:lsiondes S63~t~1es sont ce~~
:lyo..nt h~berGé les mir:1.'1t~ pendant de lones s~~ourso L'intens~ :.ctivité .•xerc§c
p~r les :l.llim~ux sur le substr~t (import~nts 1§pôts de bouse et pijtinenents)
::. :lccélèr6 l' inst:'.lb..tion .des s,§céto..les" J-bis de toutes les ID.'111V~8eS pl'\ntes
inventoriées à OIwUI:l:l, Cir.:b rhor.ibiiü li:l est 1:,. plus tro..nsi:;Tcssive : s:::. croiss:'J:lce
et son d6veloppenent r:lpides en surcjn~~t f~cileDent les ~utres s{gét::.les ?:lsses,
ont Dême r.§ussi l'é1ir.ri.n:,tion de :::;tylCs:-r"t~les Gr....cilis d:-llS cert~i..rls p:::.rcs 0
8elon les responsllbles du ~:u.J.C~l, cette l1erb:1.c~e su~J1icneuse :l.ur:.it été
introduite p:::.r des gr:.incs n01~g80s à celles ùe Stylos~J.thcs Gr:.cilis, 0n
?rOvcno..nc0 1e Madingou (Congo); CG~~e elle croit spont~~Dent ù:ms les jachères
et les chenins des environs cl' Okoum:l, S,:"; i)résonce d.:'ns les p:'t;.!l':.ges no peut
&tre entièreoent ::.ttribuée :.ux envois ~e IlarJinzou oais :::.ussi à l'environneIDent~
90n élimin:ltion est difficile c~r oême giro-broyée, olle régénère :::.ssez
r~piclenento I~ l:lisser.fructifier pour 1:. ~rûler plus t~d, ne f~t qu'activer
son pouvoir germin:ltif o 1e plus effic~ce ser2Ït ùe l:::.bourcr les surf:.ccs env:.hies
quelques jours ::.près le ~:::,ss:lGe des felU~~ lvrsque l~s jeunes plants ont,:.ttcint
15 à 20 CD de h:lut u L'utilis~tion des herbicides n'est pns à conseiller o Afin
d'éviter ce qui s'est produit à OkOUf:l<:1., III nouvelle extension de D,jinga devrait
fo.ire l'objet d'llilC surveillance très )oussée de l:l. part ùes bouviers qui ne
serllent :::.utorisés à m,unte;1ir les ::J...1'1in:l.ux groupas plus ù 'une nuit en ~ seul
endroit à [Joins de créer ù.e petits p.:.rcs (10 nuit èb,.~s c~1Ilq~le grC;l1cl pnrc G Les
senences dest~ées à l'extension ::le DjinJ'1 doivent 3gnlenent f:lÏre l'objet d'un
tri pré.:::.bble o
II - rUIlTC:-i DE FRANC3VU...Œ
Gitu6 à quelques 7 In de Fr:lnceville sur ln route ùe Monnd:l, il est
inst:::.lH sur les S:CV::J...TlCS à PobeGUine:-.. ·~t :·IY.!..).:l.rrhenia colunis:l.!1t des pb.t~formes
étroites en ligne cle crête et ùes v~llées enc~issées depuis l'~éroport de
M'Vengué jusqu'à l'0300uG~
Il conporte ~ctuelleoent ~r~s de 950 têtes de bft~i1, 133nisses et veo..U7.
conpris o Les r.'1CCS C08pOS~t~s sont les ll'DQD~ du 2o.îre et ù.u J~n3G~1~ Seuls
les H'D.:tna du 7.nîrc, plus t:§n3r:::ircs vivent dw.s les ï):.rCS clos~ Ceux du :}~n:;t;::ü
plus dociles, vivc~t librenent ne r6iut0Gr~t les p2rës ùe nuit que le soir~
Nous y !\-vons const:-..t6 que 1,'1 rotC'.tion n'ét::it pas' suivie c:cr depuis 1:l
créntion du Ranch, il n'e;dstc que dc~~ Gr~lds po.rcs~ Ces ùeme :J~rcs sont Clctuel-
leDent surp2turés et l'érosion CODLlenco à sc n:.nifester~ TI'~én;13eDent ùl~utres
p~rcs doit L~tervenir très ro..piùenent ct oblig~toireocnt~
30 '""
Zt:l.L"1.t d,onné la sensibilité ùu. S\lbstr:1t il y :1 licm é.1c suivre :-.vec soin
la rot~tion d~"1.s le tenps et Ù~"1.s l'ec~~cc selon l'inport~lce des ~~"1.inaux sur-
tout lorsque les.p~cs seront agr~"1.ùiso
III - BDnG;!;RIE d'EPTI.A
-
Pour nous, le projl.3t d'instc.J.-l6.tion d'une b0r::~erie à Epib, loc:'..litf
située à 8 KIl de Li'r~ceville sur 1:1 r0utc ù'OkounùJ~, est à. proscrire (l~s ce
.. secteur; ~n effet, à;J;piln., les f~cteUI1sé1,:,~)l1iques, le type cle fOrD:':\tion her-
.. b<;luSC (une_ pSc.uc!osteppèpresque DonospGci:tiquc à Pobe[';1.J.L."1.c::) et les sur:f~.,?es
exploit~bles~ \1e- sont fo:vor~bles à ~uct!."lC 'exploit::.tion' ovine à lone; terrJC o
Un autre secteur plus 2ropice ser:-.it à définira
• 1..··
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la liste des ph.ntes citées ci-dessous.? sépare les ;3T:.minoides .des
herbacées non Gr?~10ides, ~nsi que des ligneuxo
...
•
- Andro,oeon pseud~pricus Ctapf
Il schirensis ~lochst
Il Thollonii Franch
- Aristida recta Franch
- P.aronopus comuressus p~ Beauv~
3rachiaria b'i-izantha (Hochst) Gt?pf ...
Il Kotschyana (Hochst) Ctapf
- Ctenium Ne~rtonii Haclœl
- Digitaria. horizontalis . ,
- Di~itaria uniglumi~ var~ majoro Gt~pfo
- Eleuaine indica~ (L.) Oaertn
Hyparrhenin dipl~dr~ St~pf
Il fDJDiliuris (Stn.ud) St::.rJf
Il Lecomtei St<lpf
Imper::.ta cylindrica (~~) p~ Be::.uvo
Jardine::. gabonensis Steud
- Leersin. hex~dr~ Sw~
Loudetiu nrundinélce:t (Hochst) Str;pf 0
- Melinis minutiflor::. p~ Beauv~
Panicum DreGe~um Nees
Il fulecns Stn.pf
- Panicum Griffonii Frmch~
Panicum p~1r~gmitoIdes St~pf
- Puspn.lum Commersonii Lam~
- Paspalum conjugatum {Shult} Berè:~'
- Pobeguine:t n.rrect~ (Sta,f) J~ Fél~
- Rhynchelytrum .:.methystcum (Fr:mch ~) Clù.ov ..
- Ryt::.c~~e rottboellioldes St::.pf
Sacciolepis interruptà St:tpf
Set~ia QUceps St::.pf·
11 restioIdes St:tpf
Set~ia sphacel::.ta (Schum) St::.n: et ~ubb~
Schiz:tchyrium brevifolium (:Jvl~)- lIees
- Schiz::.chyrium pl~typhyllum St~pr
Schiz<lchyrium Thollonii (Franch u ) Gtipf
- Sporobolus pyr~d:tlis P~ Be::.uv~
Trachypogon Thollonii Stnpf
- Trichopteryx dr3ee::.nn. Nees
b) CYPERACEES . r.
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Bulbostylis b.niceps Co3~ Cl~
Cyperus m::.rg:;,.ritaceus Vahl~ '.'
Il Zollingeri Steud Va...lù ~
- Fimbristylis hispidul~ ,
3eleocharis fistulos~ ~nko
":'JI;':
. . - . .'
_. ~ ... - '-'--.~."
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b) CYPERACE:!:3 (suite)
6 - Kyllinei~ pungens Link
7 - Mnriscus umbellatus' (I1ottb). V.:thL·
8 - Pycreus (sc~tt~e 7) C~erm~
9 - Scleri~ o8Daüoulato-tlriquetr:l Boeci:
10 - fi hirtelb, Swartz .
. :;:; ',:ll",melanophala Ktmtho
'HERBACEES NON GRAHUmID2::
ACANTHACEE3
- gypoestes cancellata Nees
AHARMJTHACEES
Alternanthera sessilis (L:) R.. Dru
-' 'Aoarailthus' gracilis
- Ocl:ositl trigyna..L-~;. ,
Cyathula prostr:lta (L.. ) Blume
AHPSLIDACEES
- Cissus rubiginos~ (UehT~ ex .. Ba:!;:) Plc,.l.1.ch o
APOCYNACEES
- I.andolphia o1;T~iensis Po Be:::.uv ..
JwCLEPlADACEES
- Asclepias seminulata H.E .. Br ..
- Schizoglossum sp~ .
Cl.33ALPllHACEED
- Cassia IULrkii var .. ~eensis Stapf
Il mimoso!des L ..
CAPPARIDJ.CEES
- Cleome ciliata Gchum~ et Thom~
COMMELINACEES
- Cya~otis lanata Benth~
- Ivlurdannia simplex (Vahl) Brenan ..
.l,:.'r .~: . .L .~" .
,
\.! .':
' . .:~.i· :-.:'
COHPOSEEG
- f~eratum conyzotdesL~
- Aspilia Kotschyi Benth
- Crassocephahmi crepidioldes (BeIith) G~ Hoore -
- Eupatorium afric~tuIl Oliy~ et Hiern~
- Laggera alata,Gch o - Bip ..
- Pleiotaxis sp ..
- Vernonia glaberrima HehT~'
- Vernonia guineensis Benth~
fi smithiana Lees~
Il subaphylla Bak
EUPHORBIACEES
- Euphorbia Poissoni Pax
GENTIftlJAC~S
1
- Neurotheca loesèUoides (Spruce) :senth
HYPOXIDACEES
- Hypoxis angustifolia Lam"
:tlIDACEES
_ Gladiolus unguiculatus BBk 0
.. '.,
.f:"·
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LABIEES
- Haumaniastrum sericeus (Briq.) Planche et JpK Morton
- Platostoma africanum p~ Beauv.
- Sida alba
Il rhombifolia L~
- Urena lobata L~
HELASTOHACEES
- Dissotis Brazzei Cogn~
NENYANTHACEES
- Nymphoïdes forbesi~~a (Grizeb) Ktze
Nl'MPHAEACEES
- Nymphaea Heudelotii Pl~
Il Lotus L~
ORCHIDACEES
- Brachycorythis pleiostophylla Rehb~f~
OXALIDACEES
Biophytum petersianum IClotz.
Il abyssinicum Steud ex Ao Rich~
•
•
•
"
PJ.'..Pn..IONACEES
- Abrus canescens Welwo ex. Bak~
- Crotalaria calycina Schrank
Il glauca. Uilld
Il ononoïdes Bcnth.~
- Desmodium barbatum varo dimorphum Dchnebo
- Desmodium ramosissimwn Go Don 0
Il trifolium (L~) D~C
Il velutinum (Uilld) DoC
- Eriosema glomeratum (Guil~ et Pierro) ~ook~f~
Il Laurentii de Hild~ . ,
Il psoraleoïdes (Lam~) Go Don o
- Glycine hedysaroïdes (ililld
- Indigofera capitata Kotschy
Il congesta ;}elw~
Il dendroïdes Jacq~
Il paniculata Pers o
Il simplicifolia J..am~
- rçotschyé'. ochreata (Taub) De\'!Ï.t et Duvign ~
- Pseudartl1ria Hookeri Wight
- Tephrosia barbigera Welw~ ex~ Bak~
- Teramnus andongensis ( f'Jehl~ex Bak) Bak~f~
- Uraria picta (Jacq) Desv~
- Vigna ambacensis 'ilelvl o ex. Bak~
Il gracilis (GuilL et Perr~) Hool:S 0
Il multinervis Hookof~
Il reticulata Hook~f~
PEi1IPLOCACEES
- Ectadiopsis oblongifolia (Meim) Schlech~
POLYGALACEES
- Polygala acicularis Oliv~
POilTULACACEE8
- Portulaca oleracea Linn~
." j.
.'.:;
"
3(
~~UBII~C~E3
;jorrëri.-::. hebec::.r:}2 I:ochst.: ex. !.. 2.:Î..cIJ.o
- :Pseu(~os2biceJ. Hil(~br:lec.1ii Clerhh) H.:':0
CCROPfJULA.T{ IACEES
CycniuJ:l C3.Cparur.l Sn,:;;lo
- J~nèernia èiffusa ~rettsto
GOLI'J'TACEE3
3ch"renlda 2neriC:'.l1J. 1"0
301~1lliJ acule2tuo J2Cqo
Il torvUT.1 :::;:·r:'.rtz;
,::;'i:&"1CULIACEE3
- Hclochb. corc':lorifoli:::
- Cla~pertoni:l ficifoli::. ~ecne
UJ.TICACEZS
- !~:?orte2 nestu::.ns (J~n) Chev.
VEJ?.3ZN P.,.CE3S
- ~àp?in aèoensis ~oc~sto
7.llJGE3~f.CEE:J
- Afrao.onun stipulc..tur.1 r~. Gcl1ur.l.
FOUGi!RES
IJei)hrole::üs unèul::.tll sm.
- Ptericliur.J c..quil ; '1lllil (L.) Kührl o
33PECES L]GNZUS3S
fJmONA.GZES
- f:nnon::. sene:2::1ensis 83:) 0 oulotrich:l ~,e ?~10P.l2S
EUp:rOaBILCEES
Brideliél ferru6ine::: Senth.
~:~.1enocJ.rÙi2 J.ci~~ ~ul.
M2prouneJ. afric~2 Muell::. hrGo
. ... ~. _......
•
•
•
GUTTIF~~3
- PsorOS)emWD febrifuGUD S)nch
HJIllOSACEEG
Llbi~~ia c..diJ.rlthifoli~ (:Jchur.1o)
- ~ichrostJ.chys clGDer:::t::. (Forsk)
HŒ~LCEES
- ?icus cJ.~ensis ThQ~~
l·fi!,',TACEEG
~!oF CJ '~:Jil3~Ti: CJ
Ghio7.
OC:JIJLCEZS
- Ocl1nJ. Gilleti~1::: Gi16
?J.PILIONAGEES
- Hilletia versicolor 'Jehl o ex o :Jak o
:::UBIl.CEES
- lbuclen l.:ltiîoli:.
\JEL:'~~JJ~C~ES
- Vitex D:lcliensio Oliv o
•
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REs~m DES CONt~AISSANCE3 FLORISTIQUES
PROVINCE
PREFECTURE
SECTEUR PROSPECTE
TYPE DE FORNATION
CARACTEIill REMARQUABlE
très riche.
i-laut-osocué
Hoanda
Moun&~a - Bassin inférieur de
la I..ékédi ~.
SaV31les
Flore herbacée (grauUnoïde et
ordinaire)
•
Nombre de fM~illes
Nombre de genres
Nombre d'espèces
39
105
143
••
of
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~nrto couleur :m 1/1',,000.000 -.. < .
- BOUDET (G ~) 1975 - J...es pâturages et l'élevnE;c en Afrique tropicD..le frmco-
phone~
.' ':',": UNESCO/IDEP/ID1VT, r..ri.néogr : 3z. po (:1npport de consult~J1t - DAI\AR
i3~ 28)
. { .
.
-_(\:Y:.'.J-'~.::.-'. (;' \ T'lUi'!;j' ,4.(,- \ ~~'/7ï' - .,'l;····ra·Ho'l d""~ ',roduction ·...,'llY''';~P. c1."ns l'ex-u:.J..- 'J (~I ..J ... ~, ....' •• t.o 1 ... 7 ....' ~~'--u r: "'....... - \,,;.~ .~;.I- ......."'._." .........
)loit.'ltio!l :'.Gric:)lc d.:ms le co::clrc de ~_ 1.:ll::i:nOgc::1Œlt d88 voltas. i. -
?rod;':ction :::ourrû.2ère - B.. :.~r08)(:ct:_on ~rir1é1.1e
Iïwéo2,T .. 1~:: ~Jt,' tD..~jllJ l3rD..)l'1r, ~)~J.'Jto"
- (;.·.·;j_'.':r.,Jl-,T, {,' ~ •.~,-.' .. ·,. .... orT "r,· ..rinr·";·~e '''r '~en '!'tur1e'" ·_··J(,...Jo~_·(J.·iC ...P12S d,~
_ _ _ L,.; - .. '/ .. J - - '''''. .'0.-' ~ ~J ~ :-,-~ •.J_-'- .,,"'- _. '" '';; ~ u '-'~ ~ ~ _ _
19;~~ da:.1:; 2..ec ~c.~.~~ons d(j la 1~t;OUld.~ et de :D.. ir~7al1GD..u ,j:.·.·=:;_'CL~J 54· pv
ron~o .. , 7 cart. H~T ..
- DESCOINGS (B~) - 1961 - Les savanes de la r6gion de N'Dendé (Rép~ Gabonaise)
Phytosociologie et possibilités pastorales~
ORSTOM, 65 p~ ronéo~, 1 cart o
- DESCOINGS (B~) 1961 - r...es savanes de la ,,[Qlée de ln Nyanga (!1C§!,~ G:lbonaise)o
Phytosociologie et possibilitos pû.stor~les~
OR3TOM, 39 po ronéo~, 2 cart.
- DESCOINGS (B~) 1962 - Les possibilités p~stor~les de ln région minière
du Hnut-ogooué (Rép~ Gabonaise). O~CTOM, 21 p~ ron30~) 1 cart~
- DESCOINGS (B~) 1972 - Méthodes de description des formations herbeusès
intertropicales par l~ structure de l~ végétation. Candollea 26
223-257~ 1 fig~ 8 pl.
- D~VIGNE (J ~P) et HffiTZ (p~) 1958 - Notice explic.:l.tive sur b, feuille
Mayunba-Est~ Brazza.ville, Service des Hines~ 24/15 Cr:!
68 p~, 1 c~o en couleur en nnnexe~
- DIAMOUANGANA (J.) 1975 - Contribution àl'Etude des formations herbeuses
du plnte~u des Cataractes (Congo; .
DoE.A o d'Ecologie végétale Montpellier o 44 po
KOECHLIN (j~) 1957 - Les s:\.vanes du Sud-Gnbon~ORsroM, 19 p~ ronéo .. , 3 cart.
- KOECHLIN (Jo) 1959 - Etude de l~ végéta.tion et des possibilités d'élevage
dans les savanes des environs de Libreville et d' OnbOU8 ~
ORSTOM, 29 p~ ronéo ..
. . .' ..
·...;:37···-
"- .:
•
- KlllAI'I:(Ch), DUVIGNEli.UD (p ~) - 1953 - Stude sur l ~ écomorpho1<?c;ie des graminées·
des fonlG.tiàns her~us3s du Bas-Coneoo Extr 0 Soc" ~loyo Belgique, •
t~ 86, p~ 1-10io (Travo Iabo~ Bot~ 0YSt~ Univ~ Bruu~e1les~ Publio
n o L:)'
" 0
- IMlCAIJY (L~) - 1973 ~ Recherches sur 1.::. vée~tJ.tion des Plate.~ux batékés
. (Congo) 0 Thèse Doc~ Etat :Jc~ Hat~ 'Paris, 279 p~, f..f:. t~ 54· f ~ +
71 po
- BITA (Po) - 1964 - I~s possibili~és pQstor~les.dans l~ re810n ~e.Booué
(République Gabonaise) u OReTON, 16 po ronéo 0 1 carte :1., T 0
- 3ITA (p~) - 1975 - !~s possibilités ~astorD.les des Fermes de N'Dendé,
Tchibane~et de la Bergerie de FrQncevi1le~
ORGTOM, 75 p~, ronéo~ 3 cartcs Q
- V]GNERON (J~) ~. 1955 - Prospections nédologiques d.::.ns le district de Booùé
o.!1STOH, 24· p ~, ronéo ~ 3 cartes 1/10 ~OOOè ~
..
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